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o ACADÉMICA: Para la Real Academia de la Lengua Española, el término Académica 
hace referencia a aquello que pertenece o es relativo a la academia, entendida esta a su 
vez como el conjunto de instituciones culturales, en el que se fomenta y permite el 
desarrollo del pensamiento crítico, el aprendizaje significativo, y el fortalecimiento de 
competencias generales y específicas así como la interacción e intercambio de ideas 
con otros. 
o COMPETENCIAS: Para la Real Academia de la Lengua Española, el término 
Competencia hace referencia a la pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 
intervenir en un asunto determinado. El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, define las competencias como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 
apropiadamene relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2013, pág. 31) 
o DOCENTE: La definición que para ello da la Real Academia de la Lengua Española, 
es perteneciente o relativo a la enseñanza. Persona que ha sido formada para aportar 
conocimiento y estrategias de aprendizaje a los seres que se encuentran bajo su 
responsabilidad en un centro de estudios y que de manera apropiada, consciente e 
intencional. 
o FORTALECIMIENTO: Acción o efecto de fortaler es el significado que da la Real 
Academia de la Lengua Española. El fortalecimiento consisten en la apropiación, 
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consistencia y afianzamiento de un conocimiento o capacidad que se posee para ser 
aplicado de manera efectiva en un sociedad. 
o GESTIÓN: Acción o efecto de administrar, según la Real Academia de la Lengua 
Española. La gestión, consiste en los procesos o procedimientos que se deben llevar a 
cabo para ejecutar una determinada acción, calculando sus aportes y riesgos. 

















 El presente documento, titulado “Propuesta de gestión educativa, para el 
fortalecimiento de las competencias TIC de los docentes del colegio Andes de Fontibón”, nace 
a raíz de un análisis previo en el que se identifica el bajo uso de las herramientas de TIC con 
las que cuenta el colegio. En dicho análisis se reconoce la necesidad de generar mediante la 
gestión educativa un plan de formación para los docentes, sostenible y viable, puesto que uno 
de los principales motivos por los cuales no se emplean dichas herramientas, es por el 
desconocimiento de su uso, por lo tanto, mediante la gestión educativa se generan espacios de 
formación continuos y establecidos con los directivos del colegio, en los cuales se apoya al 
docente en el proceso de implementación de las TIC en el ambiente escolar. 
 Partiendo de esta premisa, se genera la propuesta manifestada en la presente Tesis, que 
da respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la gestión educativa puede 
propiciar el fortalecimiento de las competencias TIC en los docentes del colegio Andes de 
Fontibón? Para dar respuesta a esta pregunta, se ha adoptado un enfoque investigativo mixto o 
de convergencia metodológica.  
 El tipo de investigación empleado es la Investigación Acción, teniendo en cuenta que 
se identifica una situación problema y mediante el desarrollo y aplicación de la propuesta se 
propicia la construcción de escenarios para el desarrollo de competencias en TIC y su 
actualización con el tiempo. Por lo tanto, esta investigación es de naturaleza aplicada, puesto 
que la propuesta que en este documento se plantea, es puesta en marcha con 27 docentes de 
básica del colegio en mención. 
 Así, pues, el documento inicia con la Introducción al problema científico, siguiendo al 
Capítulo I, titulado “Gestión Educativa y Competencias TIC en la Educación”. Posteriormente 
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se encuentran las conclusiones del Capítulo I y se da inicio al Capítulo II, titulado 
“Fortalecimiento de Competencias TIC mediante el ciclo PHVA: Propuesta de Gestión 
Educativa”, seguido por las Conclusiones del Capítulo II, Conclusiones finales,  Referentes 
Bibliográficos y Anexos. 
 En este sentido, se considera que la propuesta tiene gran viabilidad, puesto que 
mediante la gestión educativa y académica, se logran abrir espacios de formación viables y 
sostenibles que hacen posible que la propuesta tenga gran validez en su Nivel Explorador o 
fase inicial en la construcción de escenarios para el desarrollo de competencias TIC, puesto 
que le brinda seguridad a los docentes en cuanto a las herramientas tecnológicas con las que 
cuentan y sus usos. En el Nivel Integrador o segunda fase, es necesario ceder un poco más de 
tiempo a los docentes para la internalización de sus conocimientos y competencias y hacer uso 
















INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA CIENTÍFICO 
La educación debe, ser contemplada como el proceso en donde el estudiante es orientado 
en un contexto específico con el ánimo de fortalecer sus competencias sociales y de 
conocimiento. Las condiciones del siglo XXI han cambiado de manera significativa, así como 
el proceso de asimilación de conocimientos y competencias en los niños y adolescentes. En 
este sentido, se considera relevante que estudiantes y docentes se apropien de herramientas y 
conocimientos tecnológicos con el fin de dinamizar los procesos académicos y lograr mejores 
resultados de los que se obtienen en un contexto educativo tradicional.  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo educativo, permiten a 
los estudiantes fortalecer competencias tanto académicas como tecnológicas, desarrollar 
actitudes y aptitudes para seleccionar la información requerida, motivar el uso eficiente y 
creativo de herramientas tecnológicas, lo cual aunado al trabajo colaborativo, puede incitar a 
la producción de material que contribuya al desarrollo de la sociedad (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). 
De acuerdo con lo expuesto, se identifica que la Unesco, en su página oficial de internet, 
menciona que una de las grandes posibilidades que tiene la humanidad para acceder a la 
educación, la enseñanza y la igualdad de la educación, son las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) ya que permite el acercamiento a fuentes de información de carácter 
universal y de amplia veracidad.  
Por lo tanto se considera que la tendencia actual en los jóvenes “Ciudadanos Digitales” 
permite que los estudiantes tengan facilidad en la apropiación tecnológica, a diferencia de los 
docentes que conservan prácticas académicas, en su mayoría, tradicionales, puesto que las 
dinámicas en las aulas de clase no han cambiado y difícilmente desarrollan las competencias 
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que se deben gestar para cumplir con las necesidades de los estudiantes del Siglo XXI, 
quienes tendrán que ejecutar los empleos del futuro. Es por este motivo, que la educación no 
puede estar de espaldas a la evolución de la ciencia, la cultura y de la educación. Al contrario, 
se deben convertir en herramientas con las cuales el docente pueda mostrar sus contenidos de 
manera práctica y significativa. Así, se logrará que lo aprendido en el aula de clase, sea 
aplicable a situaciones que se presenten en la vida cotidiana (Hernandez Martín, 2008). 
Atendiendo a las demandas del mundo moderno, muchos docentes comprenden y 
aceptan las ventajas que ofrece las TIC para el desarrollo académico y social de los 
estudiantes, pero la destreza para el uso de los mismo es reducida y provoca rechazo e 
inseguridad en los docentes, ya que por lo general, los estudiantes manejan estas herramientas 
de manera natural y no forzada como es el caso de ellos.  Es así como el cambio de 
paradigmas en los procesos educativos es un reto para los docentes que requiere preparación 
para emplear nuevas técnicas, contenidos actualizados y reales que generarán competencias en 
los estudiantes para desarrollar con mayor efectividad los empleos del mañana.  
De acuerdo con lo planteado el presente estudio se desarrolla en  colegio De los Andes 
de Fontibón, ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad de Bogotá, 
fundado en 1969 por el Doctor Aurelio Sánchez Robayo y su esposa Olga Mojica de Sánchez; 
durante sus 47 años de funcionamiento, ha sido un colegio reconocido en su localidad por la 
formación ética y el desarrollo de competencias en los estudiantes. En la actualidad, el colegio 
sigue siendo reconocido por su nivel académico, con reconocimiento en Nivel Muy Superior 
de acuerdo con las Pruebas Saber, su proceso hacia el bilingüismo y por su idea de vincular 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula de clase, pretendiendo que 
mediante esta herramienta los docentes se acerquen a los nuevos lenguajes de aprendizaje de 
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los alumnos. Por lo tanto, el colegio ha digitalizado el 100% de las aulas, contado en cada uno 
de los salones con un Video Beam, un sistema de audio, un computador en que el que 
encuentran recursos digitales por área para ser utilizado tanto de manera Offline como Online 
y conexión a internet. Actualmente, el colegio Andes de Fontibón cuenta con 499 estudiantes 














6 A 33 7 A 32 8 A 27 9 A 46 
6B 31 7B 30 8B 30 9B 44 
6C 30 7C 29 8C 30 9C 44 
6D 30 7D 30 8D 33   
Tabla 1: Población grados 6° a 9°, colegio Andes de Fontibón 
 
El colegio, según se describe anteriormente, cuenta con 15 salones para los estudiantes 
de 6° a 9°. Las familias que tienen a sus hijos en este colegio, oscilan entre los estratos 2 y 3. 
Tomando como referencia lo mencionado y con la revisión de los documentos oficiales 
del colegio, como lo son el Proyecto Educativo Institucional, Planes de área y Manual de 
Convivencia, se evidencia en ellos que a partir de la segunda década de la fundación del 
colegio y registrado en la historia de la institución, el proceso académico se apoya en 
herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación de tal forma, que existe un 
acercamiento a estas herramientas mediante el desarrollo de los planes de estudio. 
El colegio, contempla en su marco legal y según el artículo 67 de la Constitución Política 
de Colombia, la  educación y formación de personas que construyan sociedad de acuerdo a las 
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necesidades y que estén en la capacidad de crear, investigar y adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo. En teoría, esta aspiración es relevante para el proceso que ha iniciado el colegio y 
probablemente el resultado de esto será válido para el contexto colombiano, en el que la 
educación está dando sus primeros pasos involucrando las TIC en el aula de clase (Fundación 
Santillana, 2007) 
Este es el ideal de ejercicio visto desde los administrativos del colegio, pero en la 
práctica la situación varía, ya que mediante las observaciones de clase llevadas a cabo es 
evidente que las metodologías tradicionales siguen dominando los ambientes de clase y los 
recursos digitales instalados en cada una de las aulas se usa para proyección de libros digitales 
que los estudiantes tiene en físico, pero no se plantea ningún ejercicio de práctica e interacción 
con los mismos.  
Por lo anteriormente descrito, esta investigación pretende dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo mediante la gestión educativa se pueden generar alternativas para el 
fortalecimiento de las competencias TIC en los docentes del colegio Andes de Fontibón? 
Y aunque actualmente parece haber una mayor conciencia entre el profesorado de que no 
se puede vivir de espaldas a la tecnología y de que únicamente integrando las TIC en las aulas 
se conseguirá formar ciudadanos preparados para enfrentarse y vivir en una sociedad en 
constante evolución. En este sentido, (García Valcárcel & Muñoz, 2011, pág. 11)  consideran 
que los conceptos educativos continúan siendo tradicionales, y que aún no han sido adaptados 
a las condiciones del mundo moderno, y  no se han implementado los avances tecnológicos en 
el proceso educativo. 
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En este sentido, durante el 2015 y 2016 se lleva a cabo mediante el ciclo PHVA la 
propuesta de gestión educativa, mediante la cual convocó a capacitación en herramientas TIC 
a 35 docentes, de los cuales asistieron 27. Las capacitaciones giraron en torno la 
sensibilización acerca de la importancia de las TIC en el aula de clase, el uso de recursos 
digitales en el aula de clase, libros digitales, plataforma de gestión del aprendizaje y recursos 
TIC aplicables en el aula de clase. Estas capacitaciones fueron de carácter grupal y 
personalizado; pero la puesta en marcha de este aprendizaje no se ha evidenciado en el aula de 
clase ni en la forma de evaluación, puesto que mediante sesiones de acompañamiento a clase 
autorizada por los docente, se evidenció que éstos no han aplicado lo aprendido en su 
formación en competencias TIC para el desarrollo de los contenidos temáticos de su materia. 
Previo a esto, se llevó a cabo la aplicación de una autoevaluación diagnóstica en la que 
los docentes, en su mayoría, afirman que se encuentran en un nivel integrador de las TIC, pero 
según la observación de clases y la propia percepción de los directivos del colegio, los 
docentes están en nivel explorador, tomando como referencia (UNESCO, Estándares de 
Competencia en TIC para docentes, 2008).  Los directivos ofrecen a los docentes equipos 
tecnológicos para que desarrollen diferentes actividades en las clases y permisos para estudios 
académicos, pero no existen procesos de gestión que garantice la apropiación de estas 
herramientas para ser empleadas en clase. 
En este contexto, se han identificado algunas características específicas de las prácticas 
de los docentes, que impiden que las TIC cumplan un papel mediador en el ejercicio del 
desarrollo de clases y los recursos digitales que posee el colegio, se reducen a la proyección de 
información plana y que propicia un nivel de retención de la información bajo.  
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En relación con lo mencionado, (De Pablos Pons, Area Moreira, & Valverde Berrocoso, 
2010), consideran que actualmente las TIC, generaran mejoras educativas, siempre y cuando 
su uso este íntimamente vinculado con la innovación y renovación pedagógica de la práctica 
docente. Ante esto, el aporte de esta investigación, radica en el diseño de una propuesta de 
gestión educativa para los docentes del colegio, mediante la cual se logre el fortalecimiento de 
las competencias TIC. 
Por lo tanto, se retoman los planteamientos de (Choque Larrauri, 2010) quien afirma que 
la integración de las TIC en la educación viene generando profundos cambios en diversos 
aspectos como son en la forma de administración de las instituciones educativas, las formas y 
metodologías del proceso de enseñanza - aprendizaje, así como el desarrollo de nuevas 
competencias tecnológicas en los estudiantes, los profesores, los administradores de la 
educación y también los padres de familia.  
La metodología del aula de clase es, de la mano del conocimiento, la herramienta más 
fuerte que tiene el docente para acercarse a la realidad de los estudiantes, acompañarlo en el 
proceso de formación y demostrar que los contenidos académicos abren brechas en términos 
de condiciones sociales, económicas y familiares. 
Este cambio de estrategia con la que se debe orientar el proceso enseñanza – aprendizaje 
está bajo la responsabilidad de la organización directiva de cada institución educativa, por lo 
tanto, son ellos quienes principalmente se deben aplicar procesos de gestión, en los que se 
logre capacitar sobre el uso y aplicación de herramientas TIC formativas en aras de mejorar la 
gestión en sus procesos académicos. 
De acuerdo con lo mencionado, se considera que el colegio  es el ente que debe estar a la 
vanguardia y atendiendo las necesidades de la población en general y diseñar estrategias de 
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aprendizaje que cumplan con los requerimientos de la sociedad para la que trabajan. Por este 
motivo, las directivas de los colegios deben plantear dentro de su Proyecto Educativo 
Institucional, el cumplimiento de didácticas mediadas por TIC para fortalecer el proceso que 
llevan los estudiantes de los diversos grados académicos fomentando el trabajo colaborativo, 
la investigación, el acceso a información confiable y de primera mano y la formación en 
contenidos que se acerquen a su propia realidad. 
En este sentido, esta investigación es de naturaleza aplicada porque su 
finalidad  radica en realizar una intervención a un problema práctico en la educación, en aras 
de proponer un modelo de gestión educativo mediante el cual los docentes logren integrar las 
TIC, en sus prácticas educativa. 
Esta investigación, está fundamentada en la investigación experimental, mediante la cual 
el investigador aplica una propuesta de gestión que responde a la pregunta de investigación 
intentando modificar una situación identificada previamente.  
Razón por la cual se plantea como Objetivo General de esta investigación: Desarrollar 
una propuesta de gestión educativa para fortalecer el nivel de competencias TIC en los 
docentes de básica y media del Colegio Andes de Fontibón.  
Y como objetivos específicos, los siguientes: 
o Desarrollar un diagnóstico con el fin de conocer el nivel de competencia actual de los 
docentes de básica y media del colegio Andes de Fontibón. 
o Diseñar una propuesta de Gestión Educativa mediante la cual se presenten alternativas  
para fortalecer las competencias TIC en los docentes del colegio Andes de Fontibón. 
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o Lograr espacios continuos y sostenibles a través de la gestión educativa para los docentes 
de manera grupal y personalizada. 
Teniendo en cuenta lo mencionado, este estudio se fundamentó en un enfoque cuanti-
cualitativo o convergencia metodológica, teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo 
representa una realidad dinámica, perspectiva interna, una orientación a la exploración en 
condiciones naturales y procedimiento flexible con datos subjetivos (Tamayo, 2002, pág. 44) 
En este sentido, se han utilizado instrumentos de recolección de información tales como: 
 Entrevista. 
 Grupo focal. 
 Encuesta. 
 Observación de aprendizajes adquiridos mediante la implementación de la 
propuesta. 
Retomando lo expuesto, el presente trabajo de investigación está estructurado en dos 
capítulos organizados de la siguiente manera: 
o Capítulo I: Referentes asumidos sobre Gestión directiva y competencias TIC en 
la educación 
o Capítulo II: Propuesta de Gestión académica para el fortalecimiento de las 









GESTIÓN EDUCATIVA Y COMPETENCIAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
 
1.1 GESTIÓN: MEDIO PARA LOGRAR EL FIN 
Se da inicio a este apartado, definiendo el término Gestión, como lo que hay que hacer para 
llegar donde uno quiere llegar. “La gestión involucra dos vertientes que consisten en la 
administración y en la planificación. (…) La gestión ocurre como un proceso de interacción de 
una organización con su contexto. La forma de gestión que se adopta, es dependiente de la 
interpretación del contexto”  (Casassus, 2002, págs. 52, 53). 
 
Ilustración 1: La gestión y sus perspectivas 




Las instituciones, contemplan varias posibilidades de organización con el propósito de 
solventar o mejorar una situación identificada, y la gestión, cumple con esta función 
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exactamente. Por lo tanto, la gestión contempla una serie de acciones con la intensión de 
alcanzar un objetivo claro en el plazo y los alcances han sido determinados. 
Otra de las características de la gestión, consiste en la disposición y organización de 
los recursos de los sujetos que pertenecen al grupo con el fin de obtener los resultados 
planeados. Mediante la gestión, se debe innovar creando estrategias y asegurando su 
funcionamiento para el alcance de los objetivos deseados (Cassasus, 2000). 
La gestión, contempla, según (Ramirez Cardona, 2012): 
 Acción: La elaboración y ejecución de planes y estrategias sostenibles y 
validables mediante sus logros y alcances, en el que se involucran más personas 
para lograr un engranaje, optimización de tiempo y recursos y alcance de las 
metas propuestas. 
 Investigación: Análisis detallado y documentado de una situación latente que 
aporta o afecta el proceso que se espera desarrollar. Este fenómeno debe ser 
observable y se debe contar con evidencias de sus implicaciones. La gestión, se 
encarga de identificar mediante la investigación, patrones de conducta, creación 
de hipótesis y validación de las mismas. 
 Innovación: La gestión, debe mediante la innovación desarrollar 
procedimientos y seguimiento de lo ejecutado con el fin de realizar su debido 
análisis y evaluación. Utilizar estos resultados para los debidos ajustes y 
consecución de las metas tratadas. 
La gestión, por lo tanto, suscita la acción o serie de procesos que se deben ejecutar con el 
fin de lograr algo con eficiencia. En educación, consiste en proceso establecido y sistemático 
que busca el fortalecimiento de las Instituciones Educativas del territorio colombiano, “con el 
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fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, a las 
necesidades educativas locales, regionales y mundiales”1 La Guía N° 34, afirma que la gestión 
es un conjunto de acciones que los miembros de una institución realizan para hacer factibles 
los objetivos y metas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Plan de 
Mejoramiento, (Ministerio de Educación, 2008). 
Una de las funciones principales de la gestión en el ámbito escolar, consiste precisamente 
en fortalecer y/o proporcionar una adecuada correlación entre las diferentes dependencias de 
los centros educativos cuya objetivo principal, debe ser el fortalecimiento de la estructura 
institucional mediante planes de acción y estratégicas que beneficie a todos sus miembros 
formulando procesos  que lleven a obtener los resultados planteados y las metas deseadas 
(Secretaría de Educación, Pública, 2009). 
 
1.1.1 GESTIÓN EDUCATIVA 
La Gestión Educativa (GE), asumida en el presente estudio “hace referencia a 
una organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o 
elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela” (UNESCO, 2011, pág. 32) 
Educación es la GE, definida por (Carrasco, 2002, pág. 45) “como un aspecto 
fundamental de la educación, juega un rol importante en la conducción y realización de 
las actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en el 
sistema educativo” 
                                                             
1 Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html 
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La Gestión Educativa, busca aplicar al campo académico los principios 
generales de la gestión de manera participativa, dinámica y flexible según los cambios 
que se desarrollen en el entorno institucional. Como bien lo afirma (Casassus, 2002, 
pág. 21) “… pero no es una disciplina teórica, muy por el contrario, es una disciplina 
aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta práctica está muy 
influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la gestión educativa 
es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la política y de la 
práctica”. 
Considerando el documento Competencias TIC para el Desarrollo Profesional 
Docente publicado por UNESCO y el Plan Sectorial de Educación 2006 - 2010, la 
Gestión centra su atención en la creación de factores o instrumentos relacionados con 
el proceso educativo con el objetivo de garantizar su debido funcionamiento. Por lo 
tanto, mediante la gestión se requiere: 
 Planear: determina el modelo de funcionamiento y lo que se espera. 
 Hacer: Se distribuyen y organizan los recursos materiales, económicos y 
humanos para garantizar que suceda lo planeado. 
 Evaluar: Se analiza los resultados obtenidos y comparan con los deseados. 
 Decidir: sobre el análisis de la evaluación, se tomas acciones correctivas o se 
ajustan los procedimientos o técnicas empleadas. 
En (UNESCO, 2000) se señala que “la gestión educativa es un conjunto de 
procesos teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como 
verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas 
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sociales realizadas a la educación. Así, se entienden como gestión educativa, las 
acciones desplegadas por los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales 
de un todo que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 
administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades, y a la innovación 
permanente como proceso sistemático.” (Secretaría de Educación, Pública, 2009, pág. 
43)  
Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad tienen una función valiosa en 
el plano de la Gestión Educativa, considerando, como bien se menciona en (UNESCO, 
2011, pág. 32) “lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, 
docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de 
familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos 
que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da 
sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar los 
ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes”. Así, el proceso de Gestión 
Educativa, recae sobre todos los miembros de la comunidad y cada cual tienen su 
participación en diferente nivel de relevancia.   
De acuerdo con lo expuesto, en el Manual de Gestión para Directores de 
Instituciones educativas, publicado por UNESCO en 2011, se confirman los cuatro 



























ativas, 2011, pág. 33) 
 
 
Así pues, la Gestión Educativa se fundamenta en el fortalecimiento, análisis, integración y 
retroalimentación del sistema. Por lo tanto, ésta aborda unos elementos que se complementan 
entre sí para alcanzar resultados satisfactorios de acuerdo a lo planeado. Entre ellos, se 
encuentran: 
 Multidisciplinariedad de conocimientos tanto pedagógicos como académicos, sociales 
y gerenciales. 
 Seguimiento a las prácticas desarrolladas en el aulda de clase, así como su 
retroalimentación, evaluación y ajustes. 
 Toma de desiciones en cuanto a los elementos a utilizar, las técnicas y los juicios 
generados al respecto. 
 Determinación de funciones, responsables y zonas de acción. 
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En consecuencia, la Gestión Educativa, es concebida como un conjunto de desempeños 
teórico – prácticos que se integran entre si y articulan el sistema educativo con la meta de 
cumplir los estamentos formales, conduciendo así la organización escolar de la manera 
conveniente para el contexto en el que se desarrolla. 
Al respecto, (Cassasus, 2000, pág. 2), afirma que “la GE data de los años sesenta en 
Estados Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 
Latina”; se convierte, por lo tanto, en una disciplina en desarrollo; teniendo en cuenta esto, la 
GE se encuentra en proceso de construcción y será cambiante en todos los tiempos ya que 
deberá atender necesidades propias y específicas de cada Institución Educativa, en la que se 
establezcan procesos claros de formación a estudiantes, análisis y evaluación para el 
mejoramiento continuo que sólo es posible mediante un proceso de GE claro, profundo y 
estructurado en el que los actores identifican claramente su función y las responsabilidades 
que con ello tienen en pro del crecimiento tanto de los estudiantes, como de ellos mismos 
como personajes que enriquecen la Institución Educativa. 
La GE, se transforma en un elemento estratégico que mediante el cual se logra una 
mejora en la calidad de la educación, puesto que el modelo de dirigir las Instituciones 
Educativas cambia y es mediante la práctica administrativa que se logran alcanzar los 
objetivos propuestos.  
La administración hace parte de la educación, puesto que mediante esta los procesos 
son dirigidos y efectuados de manera estratégica, analítica y organizada, procurando siempre 
alcanzar lo deseado. Por lo tanto, la administración, se encarga de conducir los procesos 
educativos, garantizando resultados de calidad, interviniendo en los resultados, las variables, 
el procesos y evidentemente los resultados.  
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Tal y como describe (Rosenweig, 2000, pág. 21) en su teoría de la administración, 
citado por (Garvanzo & Orozco, 2007, pág. 97) “La función principal de la administración es 
desarrollar la congruencia entre los diferentes subsistemas y crear un clima que conduzca a la 
excelencia”; con base en ello, las Instituciones Educativas son organizaciones vistas desde la 
mirada de la administración. Una adecuada GE, mediante una administración estructurada, 
certifica el éxito de las instituciones Educativas; como lo afirma Palacios (1996), citado por 
Alvariño (2000, 14), tomado de (Ramirez Cardona, 2012) “una buena gestión incide en el 
clima organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y 
la distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el 
rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los 
procesos educacionales” 
1.1.2 GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Con la publicación en el año 2008 por el Ministerio de Educación Nacional de la Guía 
N° 34, bautizada como Guía para el Mejoramiento Institucional de la Autoevaluación al 
Plan de Mejoramiento, se aclaran los procesos de Gestión que deben llevar las Instituciones 
Educativas en busca de la excelencia en procesos y servicios de alta calidad escolar. En 
este sentido, en la Guía N° 34, se establece lo siguiente: 
Gestión académica: Señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 




Según se plantea en el mismo documento, (Ministerio de Educación, 2008, pág. 28)  la 
gestión académica es considerada como “la esencia del trabajo de un establecimiento 
educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan 
y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional.”  
Por lo tanto, la presente investigación tiene su base en la Gestión académica, 
considerando que esta, se encarga a su vez, de las prácticas pedagógicas y ente caso, aquellas 
prácticas que pudieran estar mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en pro del desarrollo personal e intelectual de los estudiantes, mediante la gestión de clases en 
las que esto se acerquen a su propia realidad, puedan interactuar con ella, así como también a 
la modificación y evolución de la misma. 
La gestión académica, se encuentra organizada en 4 procesos concernientes a: 
1. Diseño pedagógico curricular. 
2. Prácticas pedagógicas. 
3. Gestión de aula. 
4. Seguimiento académico. 
Para el caso de la presente investigación, se ahondará en los procesos Prácticas 
pedagógicas, mediante la cual, mediante el proceso de gestión planeado, ejecutado y 
evaluado, se disponen espacios de capacitación en Competencias TIC a los docentes y 
mediante estas, un acercamiento a las tendencias de aprendizaje de los estudiantes y como 
bien lo plantea la  (Ministerio de Educación, 2008, pág. 30) “el uso articulado de los recursos 
y los tiempos para el aprendizaje”. 
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De la misma manera, se involucra en la investigación, el proceso de Gestión de aula, 
mediante la articulación de las Competencias TIC fortalecidas por los docentes y la 
generación de ambientes de aprendizaje motivadores y retadores de cara al estudiante. 
 
1.2  LAS TIC EN LA EDUCACIÓN  
El computador, fue creado a mediados del siglo pasado y el computador personal fue 
puesto en el mercado en 1975, luego el internet fue puesto al público a mediados de los 90, 
empezando así el nacimiento de las TIC y su aplicación en todos los sectores sociales. Con el 
paso del tiempo, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han evolucionado 
significativamente, de acuerdo a las necesidades que fue generando la sociedad. Desde sus 
orígenes, se esperó que las TIC aportara a la mejora de los sistemas educativos, puesto que 
permitiría el acercamiento al conocimiento universal y al desarrollo mismo de los países, pero 
las TIC no llegaron a las escuelas de manera como se esperaba y las escuelas enriquecieron 
sus bibliotecas físicas puesto que la información mediante las TIC no llegaba como se 
pretendía. Los equipos eran costosos, no existía formación para su utilización y no existía esa 
posibilidad ni en los hogares ni en las escuelas. 
Según lo expuesto, se considera que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
consisten en el conjunto de herramientas tecnológicas que han sido creadas para gestionar 
información y hacerla llegar donde corresponda. Así, el papel de las TIC en la comunidad, es 
importantísimo puesto que se emplea para diferentes actividades de carácter académico, 
comercial, social y hasta personal. 
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La función principal de las TIC, consiste en ofrecer información sobre cualquier temática 
de manera oportuna, fácil y rápido. Basta con teclear un tema y se mostrarán cientos de 
fuentes de información que sin ningún tipo de restricción se pueden emplear. 
Las TIC aportan características relevantes en la información, ya que se presenta de 
manera: 
o Inmaterial: La información está almacenada en la red y podemos disponer de ella en 
cualquier momento y lugar. No importa que la información s eencuentre en otro 
continenete o en un país de habla diferente a la nuestra. 
o Instantánea: En cuestión de segundos podemos obtener cientos de resultado a la 
búsqueda que estabamos realizando. La recibiremos de todas parte del mundo. Permite 
comunicarnos con personas que se encuentran a miles de kilometos de distancia de 
nosotros y tenerlos frente a frente mediante la pantalla de algún dispositivo. 
o Interactividad: Las TIC permiten una comunicación sincrónica y bidereccional, que 
nos permite comunicarnos, participar de eventos de todos los niveles (sociales, 
académicos, laborales), hacer trabajo colaborativo desde direfentes parte del mundo y 
de manera tanto sincrónica como asincrónica y nos permite incluso, participar de 
competencias y juegos de nivel mundial. 
o Automatización de tareas: Tareas que resultaban ser dispendiosas o que olvidabamos 
con frecuencia, son ahora mucho más sencillas con el uso de las TIC, puesto que 
actividades como hacer largas filas en los bancos, hacer transacciones, enviar 
mensajería, tener recordatorios de actividades, pago de nómina y seguimiento a 




1.2.1 TIC Y EDUCACIÓN 
De acuerdo con lo planteado por la Unión Europea se conciben las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como el soporte tecnológico sobre el que se construye 
la nueva Sociedad de la Información (Cordis, 2009).  Y aunque la historia de las TIC, 
aplicadas a la educación es relativamente cercana, su desarrollo y evolución ha sido 
asombroso, debido a que ha estado fuertemente marcada por la búsqueda de la tecnología más 
eficaz, por lo tanto en la actual sociedad, la educación ya presenta transformaciones 
fundamentales, pues se observa que en todos los países del mundo, la integración de las TIC 
es una realidad, en unos casos con mayor incidencia y en otros se vislumbra un avance 
importante en su interpretación (Choque Larrauri, 2010, pág. 22). 
De acuerdo con lo expuesto, las TIC son utilizadas en educación con el fin de elaborar 
material académico, documentar el proceso de enseñanza – aprendizaje, para generar nuevos 
contenidos, pero, los recursos utilizados siguen siendo básicos en relación a las posibilidades 
que existen. Por lo tanto, las TIC deben ser comprendidas como algo mucho más complejo 
que un medio para comunicarnos, sino que permite más allá de la comunicación  generar 
avances en el crecimiento de la sociedad, investigación, trabajo colaborativo, entre otros que 
logren acercar al estudiante a las verdaderas necesidades del Siglo XXI. 
Al respecto, (García Valcárcel & Muñoz, 2011, pág. 5)  plantea que es de vital 
importancia la disposición o el modo en el que los docentes y las instituciones educativas 
reconocen la necesidad de incorporar a sus prácticas educativas las TIC, puesto que el éxito de 
su inmersión corresponde básicamente a su dedicación y preparación. Así, se evidenciarán 
verdaderos cambios en los procesos académicos llevados a cabo en las escuelas. Para ello, hay 
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que considerara que tanto docentes como estudiantes, deben recibir formación para su 
adecuado funcionamiento, sin tergiversar sus funciones principales. 
Por otra parte, según el (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007, pág. 165), se 
considera que el diseño de la práctica docente es una de las actividades más importantes que 
se contemplan dentro de las competencias del profesorado, que la figura del profesor es 
prioritaria en la mejora educativa, puesto que el docente es el responsable de lo que acontece 
en su aula.  En este sentido, es necesario tener en cuenta que al integrar la tecnología en la 
práctica educativa, los profesores tienen que aprender, no solo como deben usar dicha 
tecnología, sino también adaptarse a los cambios metodológicos que conlleva la integración de 
las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Hernandez Martín, 2008, pág. 39). 
Windschitl y Salh, 2002, citado en (Tejedor Tejedor & García Valcárcel, 2006), afirma 
que “el uso de las TIC en los ambientes escolares, está condicionada, sobre todo, por lo que 
saben los profesores, por el potencial pedagógico que le atribuyen a las TIC y por las actitudes 
que mantienen hacia las mismas y hacia la innovación educativa”. Este es uno de las 
principales causas por las que en el contexto colombiano, las TIC no han logrado ser 
complemento para el proceso académico y de formación entre docente – estudiante. Y 
precisamente, al no ser las TIC una herramienta una política de Estado o por lo menos 
Institucional, su uso se convierte en opcional y su potencial queda a un lado mientras los 
docentes se encargan de diligenciar formatos y actividades tradicionales. Como lo menciona 
Windschitl, en (Tejedor Tejedor & García Valcárcel, 2006) el uso de las TIC está 
condicionado por lo que saben los docentes y al no existir un plan de formación institucional o 





1.3 COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE. 
En la última década las competencias se han constituido en el eje articulador del sistema 
educativo de Colombia. Las competencias, consisten como un conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades,  comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, 
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en 
contextos nuevos y retadores (Vasco, 2003). 
 El objeto de la educación enfocada a Competencia, radica en la posibilidad que se le da 
al estudiante para construir y reconstruir, refutar o crear contenidos y conocimientos desde su 
propio contexto y realidad. Rompiendo paradigmas que se han heredado de otros sistemas 
educativos de carácter vertical y lejos de la realidad que viven los estudiantes y su 
participación activa para su propia formación. 
 Más allá de los resultados educativos que se obtienen de carácter cuantitativo, es 
importante identificar los cambios que se generan en el entorno del estudiante y cómo el 
desarrollo y/o fortalecimiento de sus competencias lo hacen generar más coherencia entre lo 
que el docente le transmite y él puede validar y sus propias condiciones sociales. O como bien 
lo  menciona (Le Boterf, 2000, pág. 87) “Competencias es la secuencia de acciones que 
combinan varios conocimientos, un esquema operativo transferible a una familia de 
situaciones” 
 Así, las competencias pretender desarrollar en los docentes la capacidad para atender y 
resolver las exigencias tanto individuales como sociales de su entorno para cumplir con el 
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desarrollo de una actividad que se fundamenta en la aplicación de manera práctica de 
contenidos que podrían verse lejos de la realidad, pero que en sí, son útiles para la generación 
de nuevas condiciones de vida de la sociedad. 
 Por ello, si no existe la práctica, la aplicación desde la experiencia, no existe la 
competencia. Por el contrario, el actuar competentemente, evidencia la capacidad de movilizar 
recursos tanto materiales como humanos frente a alguna situación para lograr los objetivos 
propuestos. 
1.3.1 COMPETENCIAS PARA DOCENTES 
Las competencias para docentes, consisten en el conjunto de recursos y/o 
conocimientos, así como también en las habilidades, disposiciones y actitudes que requieren 
los docentes para cumplir con su quehacer profesional de manera satisfactoria y elevar tanto 
su nivel profesional como el nivel académico en sus estudiantes. 
Por lo tanto, las competencias docentes tiene que ver de manera directa con la 
formación teórica y la aplicabilidad de ello mediante un conjunto de recursos que mediante la 
práctica llegan a los estudiantes de manera eficaz, traídos a contextos reales mediante los 
cuales los estudiantes encuentran valor a la labor mediadora entre los docentes y la formación. 
Así, es que considerando la constante transformación de los contextos, los docentes 
deberán estar actualizados y atentos a la dinámica del ambiente de los estudiantes, ya que sus 
competencias deberán ser siempre flexibles y adaptadas a las necesidades reales de la 
educación. Por lo tanto, las competencias docentes no serán estáticas, por el contrario estarán 




Para que esta transformación se lleve a cabo, no basta con estar en medio del 
desarrollo de las Instituciones Educativas, por el contrario, es de vital importancia la actitud 
individual del profesor, su convicción y concientización de la importancia del cambio para 
fomentar y lograr educación de calidad. 
La Red de Conocimiento, Colombia Aprende, en su página de internet ratifica la 
importancia de que el docente cumpla a conciencia su función, puesto que de esta manera 
desarrolla habilidades que le permiten mediante su propio conocimiento acercarse de manera 
pertinente a los estudiantes con el fin de orientarlos y construir indirectamente en ellos sujetos 
que aporten al desarrollo de sus condiciones de vida y las de su sociedad. 
En (Ministerio de Educación, ALTABLER0, 2005), se publica que “El maestro del 
siglo XXI es un formador de ciudadanos, capaz de leer los contextos locales y globales que le 
rodean y de responder a los retos de su tiempo. Es un facilitador que domina su disciplina y 
que, a través de metodologías activas, ofrece las herramientas necesarias para comprender 
procesos tecnológicos y productivos”. Por lo tanto, La Red de Conocimiento, Colombia 
Aprende, en su página de internet reconoce dos tipos de competencias de los docentes: 




Saber una segunda lengua 
Convivencia y respeto por la diversidad  
Interpretaciones básicas y simbólicas 
Valorar el medio ambiente y poder 
comunicarse con él 
Formación constante 
Uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicación de manera responsable. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Reconocer y valorar el desarrollo individual de 
sus alumnos. 




Diseñar, construir y desarrollar ambientes de 
aprendizaje 
Mejorar las estrategias pedagógicas. 
Aprendizaje autónomo y continuo 
 
(Ministerio de Educación, ALTABLER0, 2005) 
Tabla 2: Competencias Docentes 
Para (Perrenoud, 2004, pág. 6) los docentes, deberían desarrollar y/o fortalecer diez 
competencias deseables en su formación, esto considerando que “la profesión no es 
inmutable”. Las transformaciones son frecuentes y relativas a los cambios que se presenten en 
el contexto. Así el autor, plantea diez ejes fundamentales de las competencias que deben 
desarrollar los docentes y de esta manera enseñar y aportar a la transformación de las nuevas 
sociedades trabajando desde las representaciones de los estudiantes, que equivalen a su vez al 
imaginario formativo y de desarrollo social que se pretende. Para motivos de la presente 
investigación, se menciona a continuación las competencias referentes al uso de TIC para 
docentes: 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
Utilizar las nuevas tecnologías 
o Utilizar los programas de edición de documentos.  
o Explotar los  potenciales didácticos de programas en 
relación con los objetivos de los dominios de 
enseñanza.  
o Comunicar a distancia a través de la telemática.     
o Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 
 
Tabla 3: Competencias referentes al uso de TIC para docentes 
Tomado de Archivo Formation continue. Programme des tours 1996-97. Enseñanza primaria, Ginebra. Servicio del 




1.3.2 COMPETENCIAS EN TIC EN LA FORMACIÓN DOCENTE 
De acuerdo con el (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007, pág. 386),  se concibe que  
el enfoque por competencias persigue la creación y el uso crítico del conocimiento, se trata de 
desarrollar el criterio para saber configurar cada situación, escoger los conocimientos 
pertinentes para resolver las situaciones y aplicarlos con coherencia y sensibilidad. 
Por lo tanto, dentro de las nuevas competencias TIC se consideran, como el manejo de 
información, el trabajo en equipo, las estrategias de aprendizaje, la comunicación interactiva y 
el uso del lenguaje hipertextual, las cuales deben promoverse en forma sistemática y 
pedagógica a fin de tener un desempeño exitoso en este nuevo contexto socio tecnológico. 
(Choque Larrauri, 2010). De esta manera, las nuevas competencias TIC, son el manejo de 
información, el trabajo en equipo, las estrategias de aprendizaje, la comunicación interactiva y 
el uso del lenguaje hipertextual, las cuales deben promoverse en forma sistemática y 
pedagógica a fin de tener un desempeño exitoso en este nuevo contexto socio tecnológico. 
(Ibid). 
Competencia Tecnológica en sí misma, consiste en la capacidad de seleccionar y utilizar 
de forma consciente, pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas 
tecnológicas con la capacidad de combinarlas y respetando las licencias que las amparan. 
En relación con lo mencionado, la finalidad de (UNESCO, Estándares de competencia en 
TIC para docentes, 2008) es armonizar la formación de docentes con los objetivos nacionales 
en materia de desarrollo. Para alcanzar estos Estándares se definieron tres factores de 
productividad: Explorador (capacidad de los trabajadores para utilizar equipos más 
productivos que versiones anteriores de estos); mejorar la calidad del trabajo y la educación en 









resultado económico); e innovar tecnológicamente (capacidad de los trabajadores para crear, 
distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos). 
Estos tres factores de productividad sirven de base a tres enfoques complementarios que 
vinculan las políticas educativas al desarrollo económico: 
 Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 
laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios –
currículos- (enfoque de nociones básicas de Tecnología). 
 Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 
utilizar conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, 
aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales (enfoque de 
profundización de conocimientos). 
 Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para 
innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación de 
conocimiento). En el siguiente diagrama de flujo, se muestra el nivel de complejidad que 
el docente debería implementando, en la medida en que la gestión educativa posibilite 
posibilidades sostenibles de formación. 
 
 
La elaboración de estos estándares responde a una inquietud compartida por muchos 
docentes: “disponer de computadores en los salones de clase no es suficiente de por sí para 
garantizar que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades indispensables en el uso de 
las TIC que ellos necesitan para el trabajo y la vida diaria en el siglo XXI” (UNESCO, 
Estándares de competencia en TIC para docentes, 2008) (Congreso de la República, 1994) Por 
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tal motivo, los estándares no se limitan a abordar las competencias en TIC, sino que van más 
allá y examinan dichas competencias a la luz de las novedades pedagógicas, de los planes de 
estudios, de la organización de las instituciones educativas y de las necesidades de los 
profesores que desean mejorar la calidad de su trabajo y la capacidad de colaborar con sus 
colegas. 
En este sentido, la (UNESCO, Estándares de competencia en TIC para docentes, 2008), 















(UNESCO, Estándares de Competencia en TIC para docentes, 2008, pág. 56) 




1.3.3 ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS TIC. UNESCO 
El documento Estándares de Competencias en TIC para docentes, publicado por 
UNESCO en 2008, confirma la necesidad de que tanto los docentes como los estudiantes 
incluyan las Tecnologías de la Información y la comunicación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje puesto que ello aportará al estudiante competencias para utilizar las TIC para su 
crecimiento profesional y posteriormente laboral por la productividad que ello genera, en 
cuanto al fácil acceso a la información, la facilidad de comunicación, de relacionarse y de 
contribuir a otras redes de investigación o estudio, optimizando los recursos y el tiempo. 
El docente, en este sentido, se convierte en el sujeto que motiva al estudiante a trazarse 
metas altas y a su vez lo ayuda a desarrollar capacidades para alcanzar cada meta propuesta. 
Estándares de Competencias TIC para Docentes, ofrece orientaciones claras sobre la 
planeación de programas de educación con el fin de que los docentes adquieran destrezas en el 
uso de las TIC en el ambiente escolar que aporte conocimiento y familiarización con las 
herramientas a los estudiantes. 
Así, pues, los docentes son llamados a la formación profesional, a participar de redes 
de conocimiento y de investigación mediante la información y la comunicación en pro de su 
crecimiento profesional y la posibilidad de elevar su nivel académico para fortalecer el 
proceso educativo de sus estudiantes. 
Los docentes, son quienes deben desarrollar en los estudiantes las habilidades para 
desempeñarse de manera exitosa ante las necesidades del Siglo XXI que resultan variables y 
retadoras ante las condiciones mismas de la educación y de la sociedad, esto en la medida en 
que los planes de gestión institucional así lo permitan. Pero, es la educación, el principal 
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medio mediante el cual un estudiante desarrolla su potencial intelectual. Y éste aprende desde 
su contexto, no aislado de la realidad ni de su imaginario. Por lo tanto su aporte a la sociedad 
será constructivo y motivará a su entorno para mejorar las condiciones de vida que lleva. Esto, 
es posible únicamente, cuando los estudiantes reciben educación de calidad y esta, a su vez, se 
logra cuando a los procesos académicos, se suma la interacción con las TIC considerando que 
esto permite la profundización del conocimiento y la generación de nuevas ideas que 
contribuyan al desarrollo de la sociedad. 
Lograr la integración de las TIC en el ambiente escolar, depende en gran medida del 
docente y su capacidad generar ambientes de aprendizaje lejos de los tradicionales, en el que 
el trabajo colaborativo, la interacción, investigación y acercamiento a nuevas culturas sean 
reales. Por lo tanto, el docente y su disposición, es fundamental en este proceso. 
El desarrollo profesional de los docentes, debe ser un proceso continuo y universal en 
el que ofrezca al educador la posibilidad de seguir aprendiendo de manera frecuente y 
dinámica. Frente a esto, (UNESCO, Estándares de competencia en TIC para docentes, 2008) 
plantea tres enfoques mencionados en el apartado anterior de esta investigación. 
Cuando el docente comprende y utiliza recursos TIC en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, le está brindando al estudiante la capacidad de mejorar sus condiciones de vida, 
puesto que la apropiación de los contenidos y el desarrollo de competencias es más 
significativo. 
 
1.4 MARCO LEGAL 
A continuación, se presentan de manera detallada las políticas nacionales, internacionales y 




1.4.1 POLITICAS COLOMBIANAS NACIONALES 
N° DOCUMENTO AÑO 
1 Constitución Política de Colombia 1991 
2 Ley General de Educación 1994 
3 Ley 715  2000 
4 Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 2006 
5 Plan Nacional de desarrollo Educativo 2006-2010 2007 
6 Indicadores TIC para la educación en Colombia 2007 
7 Revolución Educativa. Colombia Aprende. Plan Sectorial 2006-2010 2008 
9 Ley 1341 2009 
10 Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 2013 
Tabla 4: Políticas Nacionales 
La Constitución Política de Colombia  promueve el uso activo de las TIC como 
herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 
informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, 
salud, cultura y transparencia. 
En ese orden de ideas la carta magna o Constitución Política de Colombia de 1991 en el 
artículo 67, establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura.  En la misma norma el artículo 70, afirma que el 
Estado Colombiano tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos, en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 
de la identidad nacional. 
Por otra parte, la Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación 
colombiana dentro de los fines de la educación, el  Numeral 5, la adquisición y generación de 
los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
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geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber.  
En el numeral 9, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 
de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
Numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y 
le permita al educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5) 
Así mismo, el artículo 20, de la Ley General de Educación, en lo concerniente a los 
objetivos generales de la educación básica, establece los siguientes objetivos en los literales a 
y c: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores 
del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
La Ley 115, además expresa en el artículo 22, literales c y g, en cuanto a los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, lo siguiente: los (4) grados 
siguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria tendrán como 
objetivos específicos los siguientes:  
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c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 
los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los 
problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función 
socialmente útil. 
Con respecto a las áreas obligatorias y fundamentales, el artículo 23, de la ley General de 
Educación 115, establece: para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen 
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los 
grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan 
de estudios, son los siguientes: tecnología e informática. 
En su artículo 32, esta ley expresa en cuanto a la Educación de la media técnica, que: la 
educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los 
sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 
comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, 
salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de 
servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y 
de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y 
al avance de la ciencia. 
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La Ley 115 de 1994 de Colombia reglamenta el servicio educativo que comprende el 
conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación formal, no formal e 
informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales con funciones educativas, 
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos 
de la educación. 
La Ley 715 de 2001 de Colombia, ha brindado la oportunidad de trascender desde un 
sector con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 
información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión 
de cada nivel en el sector (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2008: 35). 
El plan decenal de educación 2006-2016 de Colombia, en el primer capítulo hace 
referencia a: 
1. Desafíos de la educación en Colombia. Titulo: Renovación pedagógica y uso de 
las TIC en la educación, en el Macro objetivo 4, que trata sobre el uso y apropiación de 
las TIC, establece: garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como 
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y 
cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 
conocimiento. Con lo que respecta a la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la 
educación, se establece dentro del plan decenal, lo siguiente: 
Macro objetivo 1. Dotación e infraestructura: dotar y mantener en todas las instituciones 
y centros educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con 
criterios de calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 
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Macro objetivo 4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: 
fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las 
TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 
Macro objetivo 7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC: 
transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su 
labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso 
apropiado de las TIC. 
Macro meta 2. Innovación pedagógica a partir del estudiante: en el 2010, todas las 
instituciones educativas han desarrollado modelos e innovaciones educativas y pedagógicas 
que promueven el aprendizaje activo, la interacción de los actores educativos y la 
participación de los estudiantes. 
Macro meta 5. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: en el 2010 
el MEN ha promulgado políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas activas 
que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo 
mediante el uso de las TIC. 
El Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2014-2018 consideró la educación como pilar 
para el desarrollo económico y social del país, por lo tanto su intención radicó en la 
formulación de programas en los que se implementa las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el proceso educativo además de sus aportes como herramienta a los 
procesos de investigación y la posibilidad de generar nuevos proyectos de investigación. Aun 




Por su lado, los Indicadores TIC para educación en Colombia, presenta como objetivo 
promover el uso y apropiación de las TIC al servicio del mejoramiento de la educación de 
calidad y equidad de la educación y la competitividad de las personas y del país. La estrategia 
que plantea inicia en el estudio de la calidad y pertinencia haciendo presencia en todas las 
Instituciones Educativas del país con eficiencia. Así, se proponen los siguientes alcances: 
METAS 2005 2010 2015 2019 
Número de estudiantes por PC 55 22 10 5 
% de estudiantes de preescolar, básica y media del sector oficial 
con acceso a PC (sector oficial) 
55% 75% 90% 100% 
% de establecimientos educativos con PC 46% 66% 86% 100% 
% de establecimientos educativos con conectividad a internet 28% 50% 70% 95% 
% de alumnos del sector oficial con conectividad 46% 85% 95% 100% 
% de docentes de preescolar, básica y media formados en el uso 
de las TIC. 
Fase inicial 

















% de IE participando en proyectos colaborativos en red 1% 45% 75% 100% 
 
Tabla 5: Indicadores y metas para la incorporación de las TIC en los procesos educativos 
 Visión 2019. Tomado de Indicadores TIC para la educación en Colombia. Colombia Aprende. Ministerio de Educación 
Nacional. 2007. 
 
Revolución Educativa. Red de Conocimiento Colombia Aprende, Plan sectorial (2006-
2010) Programa nacional de uso de medios y TIC (MEN, 200) manifiesta grandes ejes 
temáticos contemplados en: 
 Ampliación de la cobertura Nacional Educativa. 
 Mejoramiento de la calidad de la educación. 
 Mejoramiento de la eficiencia del sector educativo. 
Por lo tanto, incluyen en sus programas la construcción de infraestructura de calidad a la 
disposición de docentes y estudiantes para ser empleados en los ambientes de aprendizaje. De 
la misma manera, incluye el desarrollo de contenidos digitales acordes a los niveles 
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académicos. Define los estándares de formación para estudiantes y docentes procurando el 
adecuado uso y apropiación de las TIC en la educación. 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 de Colombia es una de las muestras más claras del 
esfuerzo del gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo 
del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y 
uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de 
la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los 
usuarios. 
Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente (MEN, 2013), plantea la 
necesidad de que los docentes continúen su proceso de formación de manera continua y 
constante. En lo que respecta al uso pertinente y consciente de las TIC en el ambiente escolar, 
aclara que los docentes deben apropiarse de la tecnología, puesto que les permitirá desarrollar 
procesos investigativos constantes, optimizar la gestión pedagógica, directiva, comunitaria e 
incluso administrativa puesto que ofrece la posibilidad de optimizar tiempos y espacios. Su 
propósito es transformar los saberes y la posibilidad de generar nuevos conocimientos que 
aportan al desarrollo del ambiente de los estudiantes. Así mismo, plantea una estructura de 
desarrollo profesional docente en tres niveles: explorador, integrador e innovador, los cuales 
son referentes principales en esta investigación. 
1.4.2 POLITICAS INTERNACIONALES 
N° DOCUMENTO ORGANISMO AÑO 
1 Declaración del Milenio ONU 2000 
2 Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información  
ONU   UIT 2003 
3 Estándares de Competencia en TIC para docente UNESCO 2008 
4 Conferencia Internacional “Impacto de las TIC en Educación en 
América Latina y el Caribe” 
UNESCO 2010 
Tabla 6: Políticas Internacionales 
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La Declaración del Milenio (ONU,2000), reafirma la necesidad que tienen las naciones de 
velar y promover el uso de las TIC y garantizar los beneficios que ello puede aportar a los 
ciudadanos de todos los niveles con el fin de mejorar la calidad de sus vidas y su propio 
crecimiento tanto de manera profesional como laboral y personal. 
El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (ONU UIT, 
2003) confirma la importancia que tiene la infraestructura de las TIC para la sociedad del 
conocimiento, puesto que da herramientas para desarrollar niveles educativos de nivel 
superior y la inclusión de las TIC en el procesos de desarrollo de los individuos que permitirá 
un acercamiento a información relevante que garantice el cumplimiento de metas, así como 
análisis de resultados que mejore las condiciones mismas de la sociedad. 
Para ello, se propone la preparación del profesorado para garantizar la utilización de las 
TIC de manera continua, consciente, oportuna, creativa e innovadora que les permita 
transformar su quehacer docente en experiencias apropiadas a las necesidades de los 
estudiantes modernos. 
Los Estándares de Competencias TIC para Docentes (UNESCO, 2008) afirma que tanto 
estudiantes como docentes deben utilizar las TIC para aportar a su formación competencias 
mediante las cuales podrían hacer uso de la red como medio para adquirir información de 
fuentes garantizadas. 
Por otro lado, su intencionalidad radica en la internalización, aplicación y generación del 
conocimiento que los convierte en personas creativas, responsables y que contribuyen a la 
sociedad. Su objetivo primordial es crear sociedades de conocimiento inclusivas mediante la 
comunicación y la información. Por lo tanto, (UNESCO, Estándares de Competencia en TIC 
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para docentes, 2008), crea un mecanismo mediante de formación para los docentes que 
cumplan con los estándares que se plantean distribuidos en los siguientes módulos de 
aplicación: 
 Currículo 
 Políticas educativas 
 Pedagogía. 
 Utilización de las TIC 
 Organización y capaccitación de docentes 
Por su lado, la Conferencia internacional (UNESCO, El impacto de las TIC en la 
Educación, 2010) formula la necesidad de abordar una transformación social profunda que 
impacte en la educación puesto que los estudiantes, son, en su mayoría, “ciudadanos 
digitales”, mientras que las prácticas académicas de los docentes siguen ancladas al Siglo XX. 
Así como se muestra la necesidad de que la formación de los docentes, la disponibilidad de 
infraestructura y el Plan Decenal de Educación se articulen para el desarrollo de competencias 














CONCLUSIONES CAPÍTULO I 
Teniendo en cuenta las temáticas abordadas en el Capítulo I, titulado “Gestión 
educativa y competencias TIC en la educación”, se puede concluir que los procesos de 
gestión, son indudablemente una de las herramientas más valiosas que la educación tiene para 
lograr las metas u objetivos propuestos, siempre y cuando, estos sean claros y se trabaje en pro 
de ello, respetando cada uno de sus componentes y asignando responsables para ello, puesto 
que la gestión contempla no solo la acción, siendo esta muy importante, sino también la 
investigación profunda de la situación actual, sus causas y posibles consecuencias y la 
innovación. 
Para ello, es indispensable tener en cuenta que la gestión educativa también consiste en 
una serie de procesos que apunta a un fin particular y en torno al cual deben trabajar todos los 
miembros de la Institución Educativa. De esta manera, representa los procesos de que 
desarrollan los colegios y la conducción de la misma con el propósito de alcanzar las metas 
tratadas de manera dinámica, flexible y analítica asumiendo así los nuevos retos de la 
educación y las necesidades que los mismos traen.  
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La Gestión educativa, contiene en su esencia el  proceso de planeación, ejecución, 
evaluación y decisión de los planes o proyectos ejecutados y lo hace manera frecuente puesto 
que el éxito de ello depende de la atención a las demandas y condiciones de la población. 
Otra de las vertientes importantes en el proceso de Gestión educativa sobre las que 
recae la presente investigación, son efectivamente la Gestión Académica, mediante la cual se 
logra el diseño curricular y las prácticas pedagógicas coherentes con las necesidades de la 
población a la que se atiende, siendo esta una de las más importantes para el funcionamiento 
de una Institución Educativa. Para efectos de esta investigación, se ahondará en las prácticas 
pedagógicas de los docentes, la mediación que las TIC tiene sobre ellas y el impacto que tiene 
sobre el mismo el uso de herramientas básicas aplicables en el aula de clase, considerando la 
importancia que las TIC tienen para el desarrollo de las competencias de los estudiantes del 
Siglo XXI y sus características. 
Así, la educación, no puede estar de espaldas a las tendencias de la modernidad y no 
puede subutilizar una herramienta que generaría el verdadero acercamiento a los 
conocimientos y desarrollo de competencias en docentes y estudiantes. 
Las herramientas diseñadas en TIC para educación, han sido casi incalculables y con 
dificultad están siendo llevadas al aula de clase, aun cuando ofrecen información instantánea y 
acercamiento a otras realidades de gran importancia para el desarrollo de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta esto, los docentes son llamados a participar de procesos de 
formación, en los que puedan tener un acercamiento directo con las TIC y comprender la 
importancia de esta por la cantidad y calidad de información que puede brindar para 
enriquecer los procesos de enseñanza a los alumnos, considerando que las competencias no es 
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solo “aprender en contexto”, sino que comprende una serie de actividades intelectuales, 
cognitivas, socio-afectivas y demás que garantiza la internalización del conocimiento y su 
posible aplicación en ambientes reales. Por lo tanto, los docentes no deben estar lejos de estos 
espacios de formación. 
De esta manera, UNESCO, ha diseñado y publicado los Estándares de Competencias 
TIC para docentes, en el que se menciona tres niveles de competencia (explorador, integrador, 
innovador) en cinco módulos de profundización exclusivamente para docentes. Esto de gran 
importancia para el desarrollo de profesores que han dedicado sus vidas a la educación. 
La inmersión de las TIC en los ambientes escolares, so aparados por los estatutos 
colombianos como lo son la Constitución Política de Colombia, la Ley general de Educación, 
la Ley 715 entre otras, Y en cuanto a políticas internacionales, las TIC en la educación, son 
respaldadas por la Declaración del Milenio, el Plan de Acción de la cumbre Mundial sobre la 





















PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
COMPETENCIAS TIC MEDIANTE EL CICLO PHVA 
 
2.1  DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA 
Ante la sospecha de la existencia de un problema de investigación en el que se presenta 
la baja implementación de herramientas TIC en el desarrollo del proceso enseñanza – 
aprendizaje por parte de los docentes de básica y media del colegio Andes de Fontibón, se 
solicita autorización para el desarrollo de la presente investigación que contó desde su inicio 
con el apoyo de los directivos y dueños del colegio. 
El proceso de investigación inicia con la revisión documental, partiendo por el 
Proyecto Educativo Institucional y los planes de estudio. En el primero se evidencia la 
convicción que han tenido los directivos del colegio en incluir las TIC en el proceso de 
formación a docentes, mientras que en el segundo, se observa de manera muy superficial y sin 
continuidad ni evaluación al proceso llevado. Aun así, en los documentos revisados y 
analizados, se percibe de manera clara,  la intensión de utilizar las TIC como mediadores en la 







Por lo tanto, se toma 
como muestra para esta 
investigación el 30% de la 
población docente que 
orienta procesos académicos en 
básica y media y que cuenta con 
las siguientes características (ver  Anexo 2, encuesta a docentes). 
En las siguientes gráficas, se muestran las generalidades de la población docente con la 







Gráfica 1. Sexo de los docentes 
 
El 56% de la población es de sexo femenino y el restante 44% es de sexo masculino. 
Contando con un rango de edades entre 31 y 40 años el 37%, entre 20 y 30 años el 30%, el 




Gráfica 2. Rango de edad 
El nivel de formación académica de los docentes en cuestión es del 74% con 















RANGO DE EDAD 
20  – 30 años 31  – 40 años 41  – 50 años 51  – en adelante 
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Tan sólo el 4% ha cursado o tiene el título de master en educación y el restante 4% de 
los docentes muestra son bachilleres. 
 
Gráfica 4. Años de experiencia 
Los años de experiencia de estos docentes en materia de educación, corresponde al 
52% ejerciendo funciones docentes entre 1 y 10 años, 26% de los mismos, de 11 a 20 años en 
la docencia, el 18% tiene una experiencia entre los 21 a 30 años y el 4% más de 31 años como 
docentes. 
Teniendo esto claro y mediante el proceso de gestión llevado a cabo en el colegio, se 
abren espacios de encuentro general con los docentes. En primera instancia se aplica una 





AÑOS DE EXPERIENCIA 













los participantes el nivel de competencia TIC en el que se encuentran. Con gran sorpresa, se 
manifiesta en esta autoevaluación un nivel de competencia TIC que no corresponde a sus 
prácticas dentro del colegio. 
Se socializa este resultado con los directivos del colegio quienes muestran interés ante 
los resultados obtenidos puesto que a su consideración, los docentes deben esforzarse un poco 
más para cumplir con las condiciones laborales a las que están comprometidos. 
Una vez socializado este resultado con los directivos, se da continuación al proceso de 
gestión elaborado y se solicita autorización para realizar el primer acompañamiento a clase 
con el fin validar los resultados de la autoevaluación con la práctica en el aula de clase. En el 
desarrollo de la investigación, se solicita autorización tanto por parte de los directivos como 
de los mismos docentes, contando con el apoyo de 27 de los 30 profesores a los que se les 
hizo la invitación a participar en la investigación. 
Posteriormente, se socializa con los docentes sus resultados en la autoevaluación 
diagnóstica en contraste con lo observado en clase, para lo cual, cada uno de ellos tiene una 
justificación. Unos relacionados con el desconocimiento de herramientas, otros con la premura 
de desarrollar el plan de estudios y otros manifiestan la desmotivación que tienen frente a los 
procesos internos del colegio. 
Tomando esto como referencia, se diseña y aplica la primera encuesta que es aplicada 
en las reuniones de áreas en la que se identifican generalidades con relación a la necesidad e 
importancia del uso de herramientas TIC en el aula de clase, el nivel académico de los 
docentes y el conocimiento así como la  aplicación de algunas herramientas TIC básicas. 
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Posteriormente, se cita a un grupo focal en el que participa la coordinadora académica 
y ocho (8) docentes de las áreas fundamentales de básica y media. El grupo focal se desarrolló 
en 38 minutos. En este encuentro, los docentes manifiestan la necesidad de transformar la 
educación y la herramienta más cercana que tiene para hacerlo son las TIC. Reconocen a su 
vez, la necesidad de capacitarse ya que los estudiantes suelen ser mucho más hábiles que los 
docentes en el uso de los recursos y herramientas digitales y afirman requerir del apoyo del 
colegio para lograr esta destreza digital. En el grupo focal, se evidencia que los docentes 
manejan herramientas básicas de aprendizaje y cuando se menciona otras como Webquest, 
blogs, wikis entre otras, manifiestan desconocimiento. 
Por lo tanto, se lleva a cabo una segunda encuesta en la que se hace un acercamiento 
sobre el nivel de apropiación e implementación de recursos académicos de TIC, la motivación 
con respecto a su uso y la pertinencia de los mismos en el desarrollo de las clases. 
Según lo descrito, el presente trabajo es concebido mediante la metodología de 
Investigación – acción, puesto que se identifica un problema científico y se actúa sobre él con 
el fin particular de modificar una conducta validada, en este caso por parte de los docentes de 
básica y media del colegio Andes de Fontibón. 
Para (Gollete, Lessard, & Hérbert, 1988), este modelo de investigación – acción, tiene 






Por la tanto, en la presente investigación se ha identificado un problema científico, 
sobre el cual se actuó mediante la validación del problema, la presentación de una 
propuesta para fortalecer la gestión educativa en pro de asegurar procesos de 
formación docente, continuos y sostenibles. 
Los pasos planteados para la metodología Investigación – Acción son:
 
Gráfica 5. Metodología de investigación aplicada 
Mediante esta metodología, fue posible aplicar la propuesta que surge de la 
presente investigación, partiendo de la ausencia de un plan de gestión académica, que 
garantice la formación a docentes para que pudieran emplear de manera efectiva las 
herramientas TIC con las que cuenta el colegio. 














La presente investigación, nace tras realizar una exploración sobre el nivel de 
competencias TIC de los docentes de básica y media del colegio Andes de Fontibón, en el que 
con claridad se muestra la necesidad de generar una propuesta de gestión académica en el que 
se pretenda elevar los resultados encontrados. La investigación, se realizó tomando como 
referencia los Estándares de Competencias en TIC para docentes publicados por UNESCO en 
el 2008 en el que se proponen cinco módulos de formación en tres niveles de profundización 
como se muestra a continuación. 
 
Ilustración 4: Módulos de competencias TIC docentes. 




A continuación, se describe los niveles de profundización que plantea UNESCO en el 
documento Estándares de Competencia TIC para docentes: 
Nociones Básicas. Nivel explorador:  
“El nivel explorador comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre los 
medios tecnológicos de comunicación más recientes e innovadores, es decir, corresponde a la 
adquisición de nociones básicas de TIC y requiere grandes cambios en las políticas 
educativas. El objetivo global de este nivel comprende las nuevas tecnologías tanto para 
apoyar el desarrollo social, como para mejorar la productividad económica”. (UNESCO, 
Estándares de competencia en TIC para docentes, 2008, pág. 11). 
 
Profundización de Conocimientos. Nivel integrador 
El objetivo de este nivel consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos y 
fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de 
las asignaturas escolares para resolver problemas complejos, encontrados en situaciones reales 
de la vida laboral y cotidiana. Estos son, problemas relacionados con medio ambiente, 
seguridad alimentaria, salud y solución de conflictos del mundo real.  
Para el logro de este objetivo, según la UNESCO, los docentes deben comprender los 
objetivos en materia de políticas educativas y las prioridades sociales. Además, de estar en 
capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades específicas en clase que atiendan esos 
objetivos y prioridades. Este nivel exige, a menudo, la realización de cambios en el plan de 
estudios (currículo) que hagan hincapié en la profundidad de la comprensión más que en la 
amplitud del contenido cubierto, además de evaluaciones centradas en la aplicación de lo 
aprendido para enfrentar problemas del mundo real. El cambio en la evaluación se enfoca en 
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la solución de problemas complejos e integra la evaluación permanente a las actividades 
regulares de clase.  
Generación de conocimiento. Nivel innovador. 
El objetivo de este enfoque consiste en aumentar la participación cívica, la creatividad 
cultural y la productividad económica mediante la formación de estudiantes, ciudadanos y 
trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar y participar 
en la sociedad del conocimiento, beneficiándose con esta tarea. Las repercusiones de este 
enfoque son importantes en lo que respecta a cambios en los planes de estudios (currículo) y 
en otros componentes del sistema educativo, ya que el plan de estudios va mucho más allá del 
simple conocimiento de las asignaturas escolares e integra explícitamente habilidades 
indispensables para el siglo XXI necesarias para generar nuevo conocimiento y 
comprometerse con el aprendizaje para toda la vida (capacidad para colaborar, comunicar, 
crear, innovar y pensar críticamente). Los programas de formación de docentes deberían 
coordinar las competencias profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo 
uso generalizado de las TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de 
conocimiento y que están dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y 
actividades. Esto debe realizarse en una escuela que, de por sí, sea una organización que 
aprende y mejora continuamente. En este contexto, los docentes modelan el proceso de 
aprendizaje para los alumnos y sirven de modelo de educando, gracias a su formación 
profesional permanente.  (UNESCO, Estándares de Competencia en TIC para docentes, 2008) 
 De acuerdo con los datos identificados, mediante una autoevaluación diagnóstica, 
basada en las competencias TIC UNESCO (ver Anexo 1. Autoevaluación diagnóstica), 
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aplicada a los 27 docentes del colegio Andes de Fontibón, se puede analizar según su criterio 
personal que: 
 
Gráfica 6. Nivel de competencia TIC de los docentes 
1. Competencias relacionadas con el currículo y evaluación: 11 docentes,  se 
encuentran en nivel explorador, 10 en nivel integrador y 6 en nivel innovador. 
2. Competencias pedagógicas: 18 docentes están en nivel explorador, 8 en nivel 
integrador y 1 en nivel innovador. 
3. Competencias TIC: 9 docentes se autoevalúan en nivel explorador, 13 en nivel 
integrador y 5 en nivel innovador. 
4. Competencias de organización y gestión: 22 docentes se catalogan en nivel 
explorador y 5 en nivel integrador. 
5. Competencias relacionadas con la formación profesional: 12 docentes se 
ubican en el nivel explorador, 11 en el integrador y 4 en el nivel innovador 
Según este resultado, las competencias pedagógicas, de organización y gestión son las 
más débiles, y están ubicadas en el nivel explorador; seguidas por las competencias de 
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integrador, se puede inferir, que los problemas generados por las otras competencias han 
afectado la implementación de las tecnologías en los procesos académicos orientados en la 
formación de los y las estudiantes. 
De la misma manera, es evidente que el colegio ha puesto a disposición de sus docentes 
una serie de herramientas que tienen como fin, la aplicación de las TIC en los ambientes de 
aprendizaje. Por lo tanto, en los 16 salones de básica y media, encontramos una dotación 
significativa en cuanto a herramientas TIC, tales como: 
1. Un computador portátil por salón. 
2. Un sistema de audio por salón. 
3. Una Digital Sketch por salón. 
4. Libros digitales Offlines en cada equipo instalados en los computadores. 
5. Cobertura de internet en todo el colegio. 
6. Plataforma de gestión del aprendizaje con repositorio de contenidos. 
Por otra parte, de acuerdo con el acompañamiento a clase, (ver anexo 5) se observó que 
Seis de los docentes no hacen ningún uso de los recursos digitales que tienen a su disposición,  
en este sentido, cuatro docentes aunque hacen uso de las herramientas tecnológicas,  solo 
tienen un dominio básico de la herramienta, evidenciándose dificultades al usar estos recursos 
y a la vez que trabajan en el aula con sus estudiantes.   
Teniendo en cuenta los resultados identificados se considera necesario implementar 
actividades de formación en el uso de TIC de los docentes para generar mejorar el nivel de 
competencia TIC, y potencializar procesos académicos dinámicos, que mejoren la gestión del 
Colegio y que estén acordes con las tendencias sociales a nivel tecnológico. 
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Considerando también, que cuando se les pregunta a los docentes sobre las herramientas 












Gráfica 7. Aplicación de las TIC en el aula de clase 
 
En relación con lo expuesto, los docentes afirman que el uso de herramientas como el 
diseño de páginas web, blogs, Webquest, comunicación con padres a través de la web, y 
comunicación con estudiantes a través de dispositivos móviles son nulas o deficientes. De las 
herramientas mencionadas en este punto, ninguno afirma apropiación o implementación con 
los estudiantes. Herramientas como Power Point, comunicación con padres y estudiantes a 
través de la web son buenas y otras como desarrollo de programas o aplicaciones educativas y 
usos de entornos de aprendizaje mediados por TIC son regulares. 
Adicionalmente, de acuerdo con lo planteado por los docentes en el grupo focal, se 
identificó que  las TIC “Permiten una mayor interacción entre el docente y el estudiante y 
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usualmente son más llamativos al estudiante”. Y aunque destacan que: Las TIC son “para 
tener información actualizada de primera mano” y que permiten dejar de lado esas clases 
magistrales de antes donde solamente hablaba el docente y acercarnos más a los muchachos 
con los recursos tecnológicos que ellos manejan casi que naturalmente” en las practicas 
académicas no se están implementando estas tecnologías, una de las razones puede ser que la 
los docentes en su mayoría están en el nivel explorador e integrador en lo relacionado con las 
TIC. 
Aun así, considera que: “Los estudiantes se motivan muchísimo más al ver un video, al 
ver unas fotos, al ver cualquier cosa que nosotros estemos proyectando o bajemos de internet 
inmediatamente ellos como que interiorizan más el conocimiento me parece a mí que al ver 
las cosas tal cual, hay mayor aprendizaje”. Y que “para los docentes es más fácil, porque sólo 
se adapta uno, pero para los estudiantes sería un proceso más larguito porque ellos están 
acostumbrados a su tecnología, a tener su celular, a tener su computador”.  
Ahora, con respecto a la aplicación pedagógica de las TIC, se ha aplicado una encuesta a 
los docentes en las que se refleja: 
Tal como se muestra en la gráfica, los docentes, afirman que acciones como propiciar 
que los estudiantes realicen presentaciones con apoyo de las TIC, uso de correo electrónico y 
redes sociales para comunicarse con los demás compañeros docentes, integrar actividades de 
consulta web, integrar la web institucional a proceso académico, diseñar materiales 
educativos, integrar las TIC en el aula y compartir con los compañeros las experiencias de 
actividades mediadas por TIC son nulas. El 0% de los docentes respondieron tener un 




2.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
o Generar una propuesta fundada en la gestión educativa para el aseguramiento de forma 
continua y sostenible del fortalecimiento de competencias TIC de los docentes del 
colegio Andes de Fontibón empleando el ciclo PHVA. 
Partiendo de esto, se genera una propuesta de gestión educativa dirigida a docentes, 
que propicie el fortalecimiento sus competencias en TIC y se socializa con los directivos del 
colegio quienes muestran interés por el proceso de investigación, aprueban la propuesta y 
abren espacios de capacitación, durante dos horas a semana, dentro del horario laboral. 
La propuesta se plantea en dos niveles de fortalecimiento de herramientas TIC 
aplicables al aula de clase. En el Nivel 1, el eje principal es el uso de la plataforma de gestión 
del aprendizaje con la que cuenta el colegio desde el año 2013 y que se ha visto subutilizada 
por el bajo uso que los docentes hacen de ella. El Nivel 2, tiene como ejes principales la 
evaluación en línea, mediante una herramienta de evaluación que posee el colegio, Microsoft 
office básico, Charlas de sensibilización sobre competencias TIC de docentes y estudiantes, 
Edición de Imagen en línea, Trabajo Colaborativo, Almacenamiento y gestión de información 
en la nube, Skype y herramientas digitales propias de las áreas. 
En este sentido, los instrumentos de recolección de información para esta investigación 
fueron: 
1. Autoevaluación Diagnóstica (Anexo 1) 
2. Encuesta general (Anexo 2) 
3. Encuesta específica: conocimiento y aporpiación de herramientas TIC (Anexo 4) 
4. Grupo focal (Anexo 3). 
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5. Entrevista no estructurada. 
6. Acompañamiento a clase (Anexo 5) 
7. Encuesta de evaluación de propuesta (Anexo 6) 
 
2.4 GESTIÓN DE LA PROPUESTA MEDIANTE EL CICLO PHVA 
 
La propuesta de gestión para el fortalecimiento de competencias TIC dirigida a docentes 
es diseñada con el ciclo PHVA que constituye una de las más relevantes herramientas para el 
mejoramiento continuo, dada a conocer por el estadounidense Edwards Deming en la década 
de los 50 y busca con su creación, la gestión de actividades mediante las cuales se logren los 
objetivos de las organizaciones haciendo uso para ello de la gestión de cada participante de los 
procesos con sinergia y desarrollo completo de cada etapa de la gestión. Para esta propuesta, y 




















A continuación, me mencionan los momentos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
de la presente investigación: 
1. Revisión documental: el primer memento de esta investigación, se basó en la revisión 
de los documentos oficiales del colegio, tales como el Proyecto Educativo Institucional 
y los planes de estudio. 
2. Sensibilización: mediante la charla “Logros indispesables para los estudiantes del 
S.XXI 
3. Diagnóstico:  Mediante la Auto evaluación diagnóstica, se logra identificar la posición 
de los docentes frente a la primera categoría de análisis relacionada con Competencias 
TIC. 
4. Socialización de esta prueba con los directivos del colegio: En esta étapa, los 










que lo que nos muestra la prueba no coincide con lo que los docentes hacen en el 
desarrollo de los contenidos temáticos.  
5. Acomapañamiento a clase: Mediante ella se valida la información recogida en la auto 
evaluación diagnóstica, identificando de esta manera, la necesidad de implementar un 
plan de formación con el fin de fortalecer las competencias TIC de los docentes. 
6. Propuesta: Diseño del plan de formacón para los docentes. 
7. Socialización del plan de formación para los docentes con los directivos, siendo este 
aprobado. 
8. Aplicación de la propuesta, Nivel Explorador. 
9. Segundo acompañamiento a clase. 
10. Continuación de la propuesta, Nivel Inegrador. 
11. Tercer acompañamiento a clase. 
12. Evaluación de la propuesta. 
Se aplica la propuesta de formación a los docentes participantes del proyecto según se 
indica en la siguiente tabla: 
FECHA HORAS TEMA DETALLE 
28/01/2015 2 Charla 
Habilidades para los 
estudiantes del S.XXI 
04/02/2015 2 Libro digital Offline Uso y proyección 
25/02/2015 






















1/07/2015 2 Power Point 
15/07/2015 2 Excel Básico 
05/08/2015 2 Charla 
Competencias TIC 
UNESCO 
26/08/2015 2 Charla 
Enfoques estratégicos 
sobre TIC´S en educación 
en América Latina y el 
Caribe 
16/09/2015 2 Editor de imágenes online 
21/10/2015 2 Charla Trabajo colaborativo 
11/11/2015 2 Google Drive / One Drive Trabajo en la nube 
18/02/2016 2 
Herramientas en TIC por asignaturas 
Ciencias 
24/02/2016 2 Matemáticas 
2/03/2016 2 Lenguaje 
9/03/2016 2 Sociales 
Tabla 7: Aplicación de la propuesta 
Se desarrolla el 100% de las capacitaciones durante el 2015 y 2016 utilizando para ello 
la sala de sistemas recién dotada del colegio en espacios de jornadas pedagógicas los días 
miércoles de 3 a 5pm. 
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2.4.1 CICLO PHVA 
 
Para desarrollar dicha propuesta, se aplicó el modelo de gestión institucional PHVA 
constituido por un ciclo mediante el cual se planifica, se hace, se verifica y se actúa. 
Mediante este modelo de gestión se tendrán herramientas para el manejo continuo ya que 
resulta coherente el proceso con el ritmo académico y procesos de capacitación para los 
docentes del colegio Andes de Fontibón, mediante el cual: 
1. Se planifica: Una vez identificadas las características generales del colegios y sus 
principales intereses en torno a los procesos de actualización de los docentes, se 
genera un plan de gestión, mediante el cual fuera posible llegar a los docentes con 
propuesta de capacitación sostenible y viable sin alterar la dinámica interna del 
Se planea un programa de 
formación para docentes 
identificando previamente 
la necesidad del mismo. 
Se elabora y aplica el plan 
de formación para 
docentes contando con el 
apoyo de los directivos del 
colegio. 
Se llevan a cabo 
acompañamientos a clase 
con el fin de validar la 
aplicaión de TIC en el 
desarrollo de los 
contenidos académicos. 
Se generan encuentros de 
manera personalizada para 
brindar apoyo, seguridad y 
capacitación a los docentes 
que así lo requieran. 
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que garanticen una 





colegio. Por lo tanto, el proceso de gestión permite diseñar y estructurar contenidos 
para el acercamiento a los docentes mediante capacitaciones, el material y las 
herramientas con las cuales los docentes entrarán a trabajar y el tiempo de encuentros 
tanto grupales como personalizados para socializar experiencias y conocimientos. 
2. Se hace: posteriormente, el proceso de gestión se lleva a cabo, obteniendo espacios 
de encuentro con docentes en los que se trabaja cada uno de los niveles elaborados en 
la propuesta y finalizado cada nivel (Generalidades, Nivel 1 y Nivel 2), los docentes 
llevarán a clase herramientas y recursos TIC para evidenciar el mejoramiento 
académico que se puede desarrollar. 
3. Se verifica: mediante acompañamientos a clase y evidencias del desarrollo 
académico, se logra validar la viabilidad de la propuesta de gestión diseñada 
mediante la inclusión de herramientas TIC para el desarrollo de contenidos 
académicos. 
4. Se actua: Sobre las evidencias, se plantearán las estrategias de gestión más 
convenientes para reforzar, mantener o elevar el nivel de uso de herramientas TIC 
















2.5 DISEÑO: “PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS TIC MEDIANTE EL CICLO 
PHVA”  
La presente propuesta, consta de dos niveles de ejecución del proceso de gestión 
académica, clasificados de la siguiente manera: 
o EXPLORADOR: El docente comprende la importancia de las TIC en el 
ambiente escolar, así como hace uso de herramientas de uso básico con las que 
cuenta el colegio para dinamizar algunos contenidos académicos. 
o INTEGRADOR: El docente propone el uso herramientas de mayor complejidad 
para el desarrollo de sus dinámicas académicas. 
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como de los 
proyectos 
transversales y 
planes de área 
Se hace 
presencia en las 
reuniones de 
área ya que en 
ellas se hace 
seguimiento de 
los proyectos. Se 
verifica el uso de 
la plataforma de 
gestión del 
aprendizaje así 
como se logra 
identificar la falta 
de apropiación 
de la misma por 
parte de algunos 
docentes. 
Se propone a los jefes 
de área fortalecer el 
desarrollo curricular 
mediante el uso de la 
plataforma de gestión 
del aprendizaje por 
parte del 100% de los 
docentes. Así como el 
uso de los libros 
digitales y sus 
recursos para los 
refuerzos a los 
estudiantes. Se 
socializa con los 
docentes la necesidad 
de incluir las TIC en los 
ambientes de 
aprendizaje. 
Se realiza una 
revisión documental 
del PEI donde se 
encuentra en la 
filosofía 
institucional que a 
partir de la segunda 
década de la 
fundación del 
colegio las TIC serán 
utilizadas como 
medio para afianzar 
competencias en los 
estudiantes. No 
existe ningún plan 
de gestión para 
lograr fortalecer a 
los docentes en el 
uso de las TIC. Los 
directivos son 
conscientes de la 
necesidad de 











TIC de los 
docentes 





los docentes, con 
el fin de iniciar la 
aplicación de la 
propuesta que se 
contempla en el 
nivel 1, del 
Cuadro N°1  
Se da inicio a los 
encuentros con 
los docentes en 
las reuniones de 
área. Algunos 
docentes no 
pueden asistir a 






Para ellos se 
generan espacios  
personalizados 
en sus horas 
disponibles. 
Se realiza una 
revisión de la 
planeación de los 
docentes, en 
donde se 
evidencia que en 
su mayoría, 
están utilizando 
recursos TIC en 
clase y otros, 
afirman hacerlo 
pero no se 
evidencia en la 
planeación. 
Se lleva a cabo una 
reunión grupal en la 
que se pone en 
práctica lo trabajado 
en los encuentros 
desde las áreas, 
relacionadas en el 
nivel 1 del cuadro N°1 
Los docentes, 
utilizan el espacio 

















TIC en el aula de 
clase 




a clase. De la 
misma manera se 
indica que este 
proceso no se 
aplicará a los 
docentes que no 
se encuentren de 
acuerdo con el 
acompañamiento. 
Por lo que se 
solicita con 
antelación la 
Se realiza el 
primer 
acompañamiento 
a clase apoyados 
en un formato de 
observación de 
clase. 
Se evidencia que 
los docentes, en 
su mayoría, 
hacen uso del 
computador 
portátil y del 
libro digital. 






Se socializa los 
resultados del 
acompañamiento a 
clase con los 
directivos, ante lo cual 
ellos solicitan un 
segundo 
acompañamiento a 
clase después de una 
reunión general que 
tiene como objetivo 
concientizar a los 
docentes de la 
importancia de las TIC 
en el ambiente 
escolar. 
Se informa y pide 
consentimiento a 
los docentes para 
llevar a cabo el 
acompañamiento a 
clase, para el cual se 
utiliza un formato 
con el fin de 
identificar las 
herramientas 
empleadas y el uso 
pedagógico de las 















en referencia a 
las TIC en la 
educación 






Se lleva a cabo la 






de manera verbal 
que es necesario 
traer las TIC al 
aula de clase 
puesto que ellos 
no pueden ir en 













que conocen.  
Se aplica la 
autoevaluación 
diagnóstica 
Se lleva a cabo el 
segundo 
acompañamiento 
a clase, en el que 
se evidencia 
mayor seguridad 




preparación a la 
clase. 
Se socializa con los 
docentes, el resultado 
de la observación a 
clase, a lo que ellos 
manifiestan que esta 
actividad es 
importante ya que no 
se genera como una 
obligación por parte 
de los directivos, sino 
como un análisis visto 
desde la pedagogía. 
Se revisa el 
documento de 
EDUTEKA, publicado 
en 2007 "Logros 
indispensables para 
los estudiantes del 
S. XXI". Se prepara 
una charla sobre la 
















Se determina que 
debe existir 
comunicación con 











Se lleva a cabo 
una capacitación 
mediante la cual 
los docentes, 
haciendo uso de 
la plataforma, 
envían a los 
estudiantes 
actividades de 
recuperación y a 
su vez le 
informan a los 
padres de familia 
de ello. 
Una vez 
cumplido el plazo 




muchos de los 
estudiantes no 
ingresan a la 
plataforma pese 
a tener acceso a 
ella. Esto debido 
al bajo uso que 
hacen los 
docentes de ella. 
Se socializa esto con 
los directivos, quienes 
en reunión de 
profesores les reiteran 
la necesidad de 
utilizar la plataforma 




personalizadas a los 
docentes que aún 
tienen dudas sobre 
















TIC de los 
docentes 
Se realiza la 
tabulación y 
respectivo 
análisis de la 
autoevaluación 
diagnóstica. 
Se socializan los 
resultados con los 
directivos de la 
institución. 
Se realiza el 
tercer 
acompañamiento 
a clase, en el que 
se evidencia que 
los docentes, en 
su mayoría, no 
utilizan ningún 
tipo de recurso 
digital para el 
desarrollo de las 
clases. 
Se propone a las 
directivas del colegio, 
generar 
capacitaciones en las 
que los docentes 
conozcan y se 
apropien de 
herramientas TIC 
aplicables en el aula 
de clase. 
Se genera y busca 


























gestión, con el 








Gestionar con los 
directivos del 
colegio espacios 
de capacitación a 
















docentes y de 
manera 
personalizada en 
el transcurso de 
la jornada 
académica.  
Se llevan a cabo 
capacitaciones a los 




Se logran mediante 





jornadas de dos 


















dentro de la 
jornada laboral 
para aclaración 
de dudas con 






Con apoyo de la 
coordinación 
académica, se 
asigna a cada 
docente una hora 
de capacitación, 
en la que se aclara 
la aplicabilidad de 
los recursos vistos 
anteriormente en 
el aula de clase. 
Los docentes, en 
general, aclaran 
que las múltiples 
actividades del 
colegio requieren 
mucho tiempo y 





Se socializa con la 
coordinación 
académica esta 
posición, para lo cual, 
el coordinador 
propone que durante 
tres semanas, 
utilizarán las jornadas 
pedagógicas para 
planeación. 
Gracias a la gestión 
llevada a cabo, se 
logra que durante 
tres semanas, los 
días miércoles de 3 













(LMS) con la 













con el fin de que 









espacios de los 
miércoles de 3 a 
5pm para la 
realización de 
actividades en la 
plataforma. 
Se realiza un 
informe de 
usabilidad de la 
plataforma, en el 
que se puede 
evidenciar el uso 
de la plataforma. 
Se socializa el 
informe con los 
directivos, quienes 
consideran que se ha 
vivido un proceso 





En el nivel Explorador, los docentes reciben formación que les ayuda a apropiarse de herramientas con las que el colegio cuenta en 
primera medida para validar su funcionalidad y con éstas dinamizar procesos básicos haciendo uso de estas herramientas (ver 
Propuesta de Formación). 
En el nivel Integrador, el docente recibe formación en cuanto a herramientas de mayor complejidad, con las que pueden impartir 













EJE TEMÁTICO DESCRIPCIÓN DETALLES DE LA APLICACIÓN 
GENERALIDADES 
Identificar los 
recursos con los 
que cuenta el 
colegio y su uso 

















 Reconocer las 




académico que se 
encuentran en los 
recursos digitales 
institucionales. 
Libro digital Libro digital Offline 
Capacitación sobre el libro digital, su uso y 
proyección 




Ingreso y clases 
Capacitación por áreas. Ingreso a la plataforma 
de gestión del aprendizaje, uso del navegador 
Google, Revisión de clases coherentes con la 
carga académica. 
Bibliotecas 
Capacitación por áreas. Revisión de las 
bibliotecas existentes en la plataforma de 
gestión del aprendizaje. Creación de nuevas 
carpetas en la biblioteca, organización y carga 
de documentos propios y de la web. 
Temas 
Capacitación Personalizada. Revisión de los 
temas existentes en la plataforma de gestión 
del aprendizaje. Uso del libro digital Online. 
Creación de temas, organización y carga de 
documentos propios y de la web. 
Actividades 
Capacitación grupal. Revisión de las bibliotecas 
y temas apropiados para la creación de las 
actividades. Generación de actividades al 




Capacitación grupal. Creación y seguimiento a 
los temas formulados. Retroalimentación a los 























que se encuentra 




Evaluación en línea: 
generalidades 
Concepto, Aplicación, implicaciones. 
Reconocimiento de la herramienta de 
evaluación en línea. 
Construcción de 
pruebas  Taller práctico 
Competencias Charla: Competencias, para aprender. 
Calificación Análisis de los resultados de la evaluación en 
línea. 
Implementar el 
uso de estas 
herramientas 






Presentación de documentos no formales, 
creación de tablas de contenido, economía del 
lenguaje. 
Power Point Reconocimiento general, uso de plantillas, 
generación de hipervínculos, efectos. 
Excel básico Sumas, restas, planilla de notas. 
Sensibilizar a los 
















de reflexión sobre 
la importancia de 





sobre las TIC'S 
en educación 
en América 





Capacitación grupal: Charla y taller 
Concientizar a los 
docentes sobre el 
cambio que debe 
tener la 
educación, 











Capacitación grupal: Charla y taller 
Reconocer 
herramientas 
aplicables en el 
aula de clase y 
que aporten a los 
procesos de 
gestión en el 
















































Explicar que estos talleres o capacitaciones…. 
se desarrollaron por grupos, de acuerdo con las 























2.6 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
Durante el proceso de aplicación de la propuesta, se logra identificar que los procesos de 
gestión que garanticen el desarrollo de competencias en TIC de los docentes, tiene gran 
viabilidad, puesto que se evidencia mediante el acompañamiento a clase que los docentes 
empiezan a utilizar con mayor seguridad las herramientas que el colegio ha puesto a su 
disposición de manera intencional y afectando positivamente con ello la dinámica de aula. 
Así, mediante la aplicación de la propuesta, queda en evidencia que los docentes, 
conocen la importancia que tienen las TIC como mediadores del proceso de enseñanza – 
aprendizajes. Mediante el desarrollo del grupo focal, ellos afirman que es necesario que los 
docentes se actualicen y puedan utilizar las TIC como mediadores para el desarrollo de sus 
clases. 
De la misma manera, las apreciaciones de los docentes en los espacios de capacitación y 
aplicación de la propuesta, son, en general, aceptando las falencias que tienen en cuanto al uso 
de las herramientas TIC básicas y en reiteradas ocasiones manifiestan el temor que sienten al 
intentar utilizar estas herramientas y que los estudiantes noten su falta de experiencia. 
Los docentes muestras motivación ante los encuentros de socialización de la propuesta e 
insisten en su temor a utilizar las TIC en clase puesto que son conscientes que sus estudiantes 
son nativos digitales y por lo tanto manejan las herramientas de manera natural.  







Gráfica 8. Equipos e insumos 
Así fue posible evidenciar, mediante tres acompañamientos a clase a 10 docentes 




Gráfica 9. Dinámica de clase 
Como se refleja en la gráfica anterior, en los aspectos relacionados con la pedagogía y 
diseños metodológicos aplicados al aula de clase, se puede evidenciar que el comportamiento 
No Claro en las conductas que a este tema se refieren empiezan a tener un declive entre el 
acompañamiento N° 1 y el N°3, aspecto positivo en el desarrollo de la propuesta, puesto que 
se evidencia evolución. Notamos disminución de la observación No Claro todos los ítems 
excepto al “Uso de metodologías de enseñanza adecuadas para el nivel de los estudiantes”, 
que se mantiene durante las tres observaciones. 
Gráfica 10. Aspectos generales de dinámica de clase: Claro 
Ahora, se ha evidenciado un aumento significativo entre el primer, segundo y tercer 
acompañamiento a clase en la dinámica pedagógica que los docentes hacen. En todos se 





























































realizado o la tarea,
uso de libromedia,
etc)
ASPECTOS GENERALES DINÁMICA DE CLASE 
CLARO 
ACOMPAÑAMIENTO 1 ACOMPAÑAMIENTO 2
ACOMPAÑAMIENTO 3 2 per. media móvil (ACOMPAÑAMIENTO 3)
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trabajado y de manera muy especial el hecho de “Presenta los propósitos de la clase (s) y la 
temáticas (s) de una manera interesante”, así como “Evalúa los propósitos de la clase” que en 
el segundo acompañamiento estuvieron en 0% y el tercero 25% y 25% respectivamente. Ítems 
como “uso de metodologías de enseñanza adecuadas para el nivel de los estudiantes” y 
“supervisa el progreso de sus estudiantes (…)”, mantiene un ritmo igual entre el segundo y 
tercer acompañamiento, correspondientes al 25% y 20% respectivamente. 
En este sentido, los docentes manifiestan que les gustaría tener mayor tiempo de 
encuentro con los estudiantes considerando que en su afán de cumplir con los contenidos del 
plan de estudio no dedican tiempo a la vinculación de las TIC en su programación, ya que esto 
requeriría más tiempo. 
 
Gráfica 11. Aspectos  generales de dinámica de clase: muy claro 
En cuanto al uso Muy Claro de los aspectos pertinentes a la metodología y dinámica de 
aula, se evidencia como se muestra en la gráfica anterior un crecimiento significativo en la 
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mayoría de los ítems, a excepción del “usa metodologías de enseñanza adecuadas para el nivel 
de los estudiantes”, que presenta un declive con respecto al primer acompañamiento y se 
mantiene estable con respecto al segundo. 
Gráfica 12. El docente usa las TIC para... 
 
 Con la aplicación de la propuesta de gestión académica, se evidencia una evolución 
significativa en las dinámicas empleadas en el aula de clase, entre las más relevantes 
encontramos que los docentes promueven la participación de los estudiantes en el desarrollo 
de las clases y la evaluación de los propósitos de las clases que solían quedarse en el aire 
durante las primeras sesiones. 




Con respecto al uso que da el docente a algunas herramientas viables en el aula de clase, 
se evidencia que evoluciona significativamente su uso en cada ítem con respecto a la 
observación de clase anterior aunque siempre prima en NO uso continuo de las herramientas. 
Con respecto al SI, se muestra un crecimiento significativo, especialmente en la 
“producción de documentos”, que sube de un 15% en la primera observación a un 45% en la 
tercera observación. También la “integración de objetos digitales de aprendizaje”, que varía de 
un 25% en la primera observación a un 75% en la tercera observación. Lo mismo sucede con 
“acceder a recursos digitales offline” que en la primera observación, se evidencia un 10% de 
uso, mientras que en la tercera se evidencia un 75% de uso. 
Los docentes manifiestan su interés por desarrollar contenidos mediados por TIC 
pensando en las necesidades de sus estudiantes, pero se cohíben de hacerlo puesto que el 
tiempo no es suficiente debido a las múltiples actividades institucionales por las que deben 
responder. 




Gráfica 13. Los estudiantes usan las TIC para... 
 El factor de NO uso prima relevantemente en cada uno de los ítems a analizar, pero el factor 
positivo de SI uso, empieza a manifestar un crecimiento significativo en cada uno ítems así: 
 Los estudiantes usan las TIC… 
o Para crear un producto : en la primera observación, sólo el 20% de los docentes 
permiten esta actividad en los estudiantes, mientras que en el segundo 
acompañamiento, el 45% y en el tercer acompañamiento el 60%, por lo tanto es 
evidente el impacto que empieza a cobrar el factor de uso positivo representado en este 
caso con SI. 
o Orientarse en un tema : es frecuente el uso de herramientas TIC, representado en el 
primer acompañamiento a clase con un 80%, al igual que el segundo y se incrementa 
al 85% en un tercer acompañamiento. 
o Buscar información en bases de datos electrónicas : durante los dos primeros 
acompañamientos, ningún estudiante realizó este ejercicio, mientras que en el tercero, 
el 15% lo hicieron. 
o Procesar los datos recogidos : en este ítem, se presenta un desuso de la herramienta, 
puesto que en en primer acompañamiento, en el 25% de las clases, los estudiantes 
procesaban datos, en el segundo acompañamiento, el 30% lo hicieron, mientas que en 
el tercero, tan sólo el 15%. 
o Resolver un problema o una duda : presenta un crecimiento del 15% entre el primer y 
el tercer acompañamiento a clase. 
o Presentar información basada en el libro digital, se mantiene estable con el 25% en 
cada una de las observaciones de clase. 
o Comunicarse con otros : presenta un aumento del 25% entre la primera y la tercera 
observación a clase. 
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De esta manera, los docentes afirman que evitan al máximo que los estudiantes usen 
herramientas TIC para aportes a la asignatura debido al temor que sienten por el daño o deterioro de 
los equipos de los cuales ellos son responsables. 
Por ultimo se analizó la habilidad que los docentes manifestaban para el uso de algunas 
herramientas TIC, dando como resultado los siguientes datos: 
 
Gráfica 14. El docente muestra habilidad para... 
En este sentido, se muestra de manera satisfactoria un crecimiento relevante en el 
fortalecimiento de las habilidades de los docentes en cuanto al uso de herramientas TIC, 
mostrándose de la siguiente manera: 
o Encender los equipos del aula digital : muestra un crecimiento del 40% en 
relación a la primera y segunda observación. Y entre esta y la tercera existe un 
crecimiento del 15%.  
Iniciando la aplicación de la propuesta se evidencia la dificultad de gran número 
de los docentes ante el uso de Windows 8, y en muchos casos, ante el uso del 
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computador portatil, ya que según ellos, trabajan con mayor conformidad con el 
computador de escritorio. 
o Establecer conectividad entre el portátil y el proyector : muestra un crecimiento 
del 50% entre el primer y segundo acompañamiento, manteniéndose estable en 
el tercer acompañamiento como muestra la gráfica con un 75%. Este crecimiento 
es relevante considerando que al iniciar el proceso de implementación de la 
propuesta, evidenciamos que para los docentes no era facil establecer conexión y 
que en mucha ocasiones los cables estaban deteriorados y no informaban a los 
directivos por temor a tener que pagar los cables. 
o Acceder al libro digital u otros recursos digitales : muestra un crecimiento del 
55% entre el primer y el segundo acompañamiento a clase, cerrando con el 80% 
en el tercer acompañamiento. El libro digital brinda a los docentes una cantidad 
interesante de Objetos Digitales de Aprendizaje, audios, videos y material 
complementario que no era utilizado por desconocimiento de su funcionamiento. 
o Usa adecuadamente los diferentes comandos del libro media (…): muestra un 
fortalecimiento significativo empezando en el primer acompañamiento con un 
15%, seguido de un 20% en el segundo acompañamiento, para finalizar con un 
65%. 
o Usar adecuadamente los objetos virtuales de aprendizaje (…): en el primer 
acompañamiento se evidencia en el 15% de las clases esta habilidad por parte de 
los docentes y empieza a crecer relevantemente con un 50% en el segundo 
acompañamiento y 70% en el tercero. 
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o Sortear problemas de índole tecnológico (…): en el primer acopañamiento, esta 
habilidad sólo se manifestaba en el 10% de los docentes, mientras que en el 
segundo, al igual que el tercero, esta habilidad se vio fortalecida con un 25%. 
o Manipular el hardware adecuadamente (…): presenta un fortalecimiento 
relevante, teniendo en cuenta que en el primer acompañamiento sólo el 20% de 
los docentes manifestaban esta habilidad, mientras  que en el segundo el 50% lo 
manifestaban y en el tercero el 55% de los docentes lo hicieron evidente. 
De esta manera, se puede evidenciar que el fortalecimiento de las competencias TIC en 
los docentes planteadas desde un Plan de Formación para Docentes tiene un impacto 
significativo en el desarrollo de sus actividades diarias. 
En cuanto al Plan de Formación, se puede evidenciar, que el Nivel Explorador, es 
evidentemente el que se muestra con mayor fortaleza en los resultados, mientras que los 
docentes temen elaborar prácticas en el aula de clase con respecto al Nivel Integrador, puesto 
que, como lo afirman ellos en encuentros de capacitación, el funcionamiento de estas 
herramientas dependen de la red y no pueden garantizar que funcione al 100% en las aulas de 
clase, por lo tanto, optan por estas herramientas a modo de consultas o tareas para los 
estudiantes. 
Por lo tanto, la propuesta resulta viable y su aplicación pertinente para colegios en 
condiciones similares al que se realizó en la presente investigación. Con la puesta en marcha 
de esta propuesta, se logra motivar e incitar a los docentes hacia el uso pertinente de las TIC 
como herramienta mediadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI, donde las evidencias, las 
prácticas y el acercamiento a la realidad son importantes. 
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En esta sentido, la propuesta resulta viable y fortalece la aplicación de las TIC con 
herramientas de uso básico teniendo en cuenta que se parte de las herramientas y recursos 
existentes, llegando de esta manera al conocimiento y posible aplicación de herramientas de 
otro nivel que podrían ser aplicadas para el desarrollo curricular de las áreas. 
2.7 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 
 
En cuanto a la metodología empleada en la aplicación de la propuesta de gestión, se 
puede identificar que el 70% de los docentes participantes del proyecto sintieron que estos 
fueron relevantes y útiles, por lo tanto, se encuentran Muy Satisfechos, esto debido al espacio 
de confianza y familiaridad que creo con los participantes, haciendo ver estos espacios como 
una oportunidad para complementar su formación profesional más que una actividad 
institucional obligatoria y rígida. El 26% de los docentes se sintieron satisfechos y el 7%, 
medianamente satisfecho. 
 













Los objetivos de la propuesta de gestión fueron claros.
Los contenidos de la propuesta de gestión fueron
suficientes para alcanzar los objetivos propuestos.
La propuesta de gestión fue relevante y útil.
METODOLOGÍA 
MUY SATISFECHO SATISFECHO MEDIANAMENTE SATISFECHO POCO SATISFECHO
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 En cuanto a los contenidos de las capacitaciones, el 37% de los docentes se sintieron 
muy satisfechos, el 56% satisfecho, el 4% medianamente satisfecho y el restante 4% poco 
satisfechos. Al preguntarles el por qué medianamente satisfechos o poco satisfechos, en su 
mayoría afirman que hubieran deseado que para el 100% de las capacitaciones se entregara 
videos y no material impreso de refuerzo de cada actividad o a la inversa. 
En cuanto al material utilizado para la implementación de la propuesta y que hace 
referencia a instructivos (videos o documentados), se manifiesta: 
 
Gráfica 16. Material de capacitación 
 
o En cuanto a :  Los materiales que recibió fueron acertados y suficientes, el 59% de los 
participantes afirman sentirse Muy Satisfechos con ello, el 30% Satisfecho, el 11% 
Medianamente Satisfecho y el 0% poco satisfecho. 
o En cuanto a : las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir, el 30% se sintió Muy 







































L O S  M A T E R I A L E S  Q U E  
R E C I B I Ó  F U E R O N  
A C E R T A D O S  Y  
S U F I C I E N T E S .  
L A S  P R E S E N T A C I O N E S  
F U E R O N  C L A R A S  Y  
F Á C I L E S  D E  S E G U I R .  
E L  C O N T E N I D O  F U E  
O P O R T U N O  Y  D E  
C A L I D A D .  
L A  P R O P U E S T A  D E  
G E S T I Ó N  F U E  
S U F I C I E N T E  P A R A  
I M P L E M E N T A R  L O S  
C O N O C I M I E N T O S  E N  S U  
T R A B A J O .  
MATERIAL UTILIZADO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
POCO SATISFECHO MEDIANAMENTE SATISFECHO SATISFECHO MUY SATISFECHO
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o En cuanto a : El contenido fue oportuno y de calidad, el 41% de los participantes se 
sintieron Muy Santisfechos, el 52% se sintieron Satisfechos y el 7% Medianamene 
Satisfechos. 
o En cuanto a : La propuesta de gestión fue suficiente para implemetar los 
conocimientos en su trabajo, el 52% de los participantes se sintieron muy satisfechos, 
el 44% satisfechos y el 4% medianamente satisfechos. 
En cuanto a la organización tenida en cuenta para el desarrollo de las capacitaciones, se 
encuentra que: 
o En cuanto a: la organización del proceso de gestión académica, el 70% se sintió muy 
satisfecho, el 19% satisfecho y el 11% medianamente satisfecho. 
o En cuanto a: la sesión o sesiones cumplieron con el horario dispuesto, se encontró que 
el 67% de los docente se sintieron muy satisfechos, y el 33% satisfechos. 
 


















La organización de la propuesta de gestión
y el soporte logístico fueron apropiados.
La sesión o sesiones se cumplieron en el
horario dispuesto.
ORG ANI ZAC IÓN PARA L A PROPU ESTA 
DE G EST I ÓN 




En cuanto al capacitador y sus destrezas con los ítems: 
 
Gráfica 18. Capacitador de la propuesta 
 
Los expositores dominan los temas tratados :63% muy satisfechos y 37% satisfechos. 
o Los expositores tiene dominio de grupo : 52% de los docentes se sintieron muy 
satisfechos, 44% de los docentes satisfechos y el 4% medianamente satisfechos. 
o Los expositores estimulan la participación e intercambio de ideas y experiencias: el 56% 
de los docentes se encuentran Muy Satisfechos, el 33% satisfechos y el 11% 
medianamente satisfechos.   
Finalizando la aplicación de la propuesta y en diálogo con algunos docentes, ellos 
manifiestan alto nivel de satisfacción y agradecimiento por la propuesta de gestión que les 
fue aplicado, ya que consideran que estos espacios los debe propiciar el colegio, teniendo en 
cuenta que ellos difícilmente acceden a algún tipo de capacitación complementaria debido a 
la escasez de tiempo y recursos para hacerlo y sugieren seguir con las sesiones de 
capacitación orientadas a la exploración y familiarización de herramientas TIC que los 
enriquezcan tanto a ellos como a los estudiantes por medio de las clases.   












Los expositores dominan los temas
tratados.
Los expositores tienen dominio de
grupo.
Los expositores estimulan la
participación e intercambio de
ideas y experiencias.
CAPACITADOR 




CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 
 Como se ha mencionado en el Capítulo II, la propuesta de  “Fortalecimiento de 
competencias TC mediante el ciclo PHVA: propuesta de gestión educativa”, nace a partir de 
una investigación previa en la que se puede identificar mediante la aplicación de una prueba 
diagnóstica que a criterio de cada docente se encuentran en niveles integradores e innovadores 
según los Estándares de Competencias TIC para docentes publicado por Unesco en 2008, pero 
se evidencia mediante una serie de acompañamientos a clase, que la utilización de dichas 
herramientas son relegadas por un conjunto de actividades pertenecientes a pedagogías 
tradicionales, tales como el uso de los libros de texto, el uso del tablero y las actividades 
planas. 
 En el transcurso de la investigación, se puede identificar que el nivel académico de los 
docentes, es en su mayoría, de pregrado. Por lo tanto el 74% de los docentes participantes de 
la investigación, son Licenciados en diferentes áreas, el 18% de los mismos tiene una 
Especialización y tan sólo el 4% de los docentes terminaron o están estudiando una maestría. 
Cuando se pregunta a los docentes los motivos por los cuales no continuaron sus estudios de 
formación, ellos responden que no vale la pena, puesto que ese conocimiento adicional, no va 
a ser reflejado en sus ingresos mensuales. Por lo tanto, ningún tipo de actualización es 
motivante para los docentes y en el proceso de aplicación de la propuesta, afirman que el 
Nivel Explorador, es el que pueden y desean emplear en el aula de clase, pero que el nivel 
Integrador, es para su uso personal y fuera del colegio. 
Por lo tanto, el tipo de investigación adoptado para la presente propuesta, es 
Investigación Acción y se interviene mediante un plan de formación para docentes en su 
conducta referente al desarrollo de los contenidos temáticos de cara a los estudiantes. La 
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propuesta se aplicó mediante el ciclo de mejoramiento continuo PHVA y responde al siguiente 
objetivo: Generar una propuesta fundada en la gestión educativa para el aseguramiento de 
forma continua y sostenible del fortalecimiento de competencias TIC de los docentes del 
colegio Andes de Fontibón empleando el ciclo PHVA. 
 Así, la propuesta se encuentra estructurada en dos niveles. Iniciando en el Nivel 
Explorador, en donde se trabajan, mediante procesos de gestión, temáticas básicas como el 
uso del computador portátil, el libro digital y la plataforma de gestión del aprendizaje. En el 
Nivel Integrador, se abordan temáticas de mayor complejidad como la evaluación on line, 
charlas de sensibilización, Office básico, editores de imágenes, almacenamiento de 
información en la nube y sus posibilidades y aproximación a las TIC en diferentes áreas. 
 La propuesta se aplica en su totalidad y se logra validar un crecimiento significativo en 
cuanto al uso de las herramientas TIC aplicables en el aula de clase, especialmente, las 
referentes al Nivel Explorador, lo que demuestra que los docentes fortalecieron su nivel de 
competencia TIC. Los docentes manifiestan gran satisfacción ante el plan de formación 
diseñado pensando en sus necesidades y agradecen que estos espacios de capacitación que se 








CONCLUSIONES GENERALES        
 Se concluye, que a raíz de la identificación de una problemática que afectaba el uso de 
las TIC como herramienta mediadora en el proceso de enseñanza – aprendizaje debido al 
desconocimiento de uso de dichas herramientas en el ámbito educativo, es necesario generar 
un plan de gestión académica, que garantice espacios que permitan a los docentes fortalecer 
sus competencias en TIC. 
El tipo de investigación empleado, fue la Investigación acción, puesto que se identifica 
una situación que afecta el uso de unas herramientas con las que cuenta el colegio y se 
interviene para lograr el uso adecuado, pertinente e intencional por parte de los docentes. 
 Por lo tanto, empleando el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, se genera un  plan 
de formación para los docentes, organizado en dos niveles, Explorador e Integrador, en el que 
de manera minuciosa se gestiona tanto la elaboración como la ejecución de dicha propuesta y 
se hace seguimiento continuo a su validez dentro del aula de clase. 
 De esta manera, se logra identificar que el colegio no tenía establecido un proceso de 
gestión que garantizara que los docentes, en su mayoría, conocieran herramientas TIC 
aplicables en el aula de clase y manifiestan despreocupación por ello, puesto que su formación 
profesional no es una de las prioridades dentro de sus planes académicos ya que no representa 
ingresos económicos superiores. 
 Así, gracias a la gestión llevada a cabo, se consiguen espacios para llevar a cabo la 




 La propuesta es ejecutada en su totalidad, y se puede concluir de ella, una mejora en 
cuanto al uso de las herramientas TIC del nivel Explorador y una aproximación al nivel 
Integrador, que demuestra fortalecimiento en sus competencias TIC. 
 Mediante el acompañamiento a clase, se puede evidenciar cómo los docentes empiezan 
a emplear las herramientas TIC de nivel explorador con mayor fortaleza y de manera natural y 
cómo empiezan a permitir que los estudiantes se vinculen a ese proceso que ellos quieren 
llevar a cabo. 
 Se evidencia cómo se va elevando su nivel en cada uno de los acompañamientos y 
cómo la familiarización con las herramientas les permite generar espacios académicos 
diferentes a los tradicionales, considerando las verdaderas necesidades de los estudiantes del 
siglo XXI. 
 Los docentes se muestran agradecidos con la implementación de la propuesta, puesto 
que consideran que las jornadas pedagógicas que utilizamos para dicha implementación 
fueron muy oportunas, especialmente porque hacían parte de la jornada laboral. 
 Por otro  lado, los estudiantes manifiestan en conversación, que los profesores están 
empleando algunas herramientas que permiten que las clases sean diferentes y que el 
aprendizaje sea más sencillo para ellos. 
 Los directivos del colegio, agradecen la aplicación de la propuesta, puesto que han 
identificado la necesidad de ofrecer a sus docentes capacitaciones y espacios de formación si 
en realidad desean cambios significativos en el aula de clase y romper paradigmas de la 
educación tradicional. 
 En cuanto a los niveles de formación, se evidencia que los docentes logran apropiarse 
con mayor fortaleza en el nivel Explorador, puesto que este consiste básicamente en las 
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herramientas con las que el colegio dispone y garantica la calidad de su funcionamiento y 
estado, tales como los libros digitales que se encuentran en formato Offline y la plataforma de 
gestión del aprendizaje, que se encuentra configurada según las necesidades de cada docente 
con los materiales que ellos requieres para dinamizar las clases.  
 Ahora, en cuanto al nivel Integrador, son pocos los docentes que se atreven a emplear 
estas herramientas en el aula de clase ya que manifiestan que la cobertura de internet funciona 
muy bien cuando los estudiantes no están, puesto que muchos de ellos, han logrado descifrar 
la contraseña y se conectan a la red, lo que hace que la capacidad disminuya y no puedan 
garantizar conectividad en el aula de clase, por lo tanto, las herramientas del nivel Integrador, 
son utilizada en su mayoría, para efectos de planeación, seguimiento y actividades con los 
estudiantes. 
 La propuesta, en general resulta viable para colegios en condiciones de digitalización 
similares, que no tienen establecido un proceso de gestión que garantice la utilización de 
dichas herramientas mediante el fortalecimiento de las competencias TIC de los docentes, 
puesto que el acercamiento y convivencia con la herramienta, de alguna manera motiva a los 
docentes para su uso y esto está ligado necesariamente a un plan de formación para los 
profesores en el cual, el objetivo principal sea fortalecer sus competencias TIC y generar 
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ANEXOS     
 
ANEXO   1.   AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 




Docente: _________________________________________________Fecha: ___________ 
 
 
Apreciado docente, con el fin de diagnosticar el avance en el proceso para la innovación 
educativa con respecto al uso de TIC e implementar el programa de formación para docentes, 




Ítem Competencias relacionadas con el currículo y a la evaluación SÍ NO 
1 




Conozco la función y el objetivo de las herramientas TIC para mi asignatura 
y también de qué manera contribuyen a la comprensión de los estudiantes de 
conceptos y procesos esenciales. 
  
3 
Diseño módulos y actividades de aula que incluyan TIC para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar competencias en materia de razonamiento, 





Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 





Ítem Competencias pedagógicas SÍ NO 
1 
Incorporo en los proyectos de clase actividades adecuadas que integren las 




Elaboro unidades curriculares o núcleos temáticos mediados por las TIC, a 
fin de que los estudiantes razonen, hablen sobre y hagan uso de conceptos 
esenciales de los contenidos, al tiempo que colaboran entre ellos para 
comprender, representar y resolver problemas de la vida real. 
  
3 
Ayudo a los estudiantes a concebir actividades de aprendizaje mediadas por 
las TIC para que los comprometan a actuar colaborativamente para resolver 
problemas, investigar y realizar trabajos de creación. 
  
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
  
 
Ítem Competencias TIC SÍ NO 
1 
Conozco el funcionamiento básico del hardware y del software (general y 
educativo), así como de las aplicaciones de productividad (e.g . calendarios, 
notas, correos), un navegador de Internet, un programa de comunicación y 
un presentador multimedia. 
  
2 
Utilizo programas de software general y académico y hago uso de varios 
recursos ofrecidos por Internet para apoyar el aprendizaje en mi asignatura. 
  
3 
Conozco la función y el propósito de las herramientas y recursos de 
producción de las TIC (equipos de grabación y producción multimedia, 
herramientas de edición, software para publicaciones y herramientas de 




Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
 
 
Ítem Competencias de organización y gestión SÍ NO 
1 
Utilizo de manera adecuada y equitativa las TIC durante las actividades 




Genero ambientes de aprendizaje flexibles en el aula (e.g. organización y 
disposición de los computadores y otros recursos informáticos) en los cuales 






Desempeño un papel de liderazgo en el conocimiento y gestión de los 
entornos o ambientes virtuales de aprendizaje (EVA) y de los entornos de 
construcción de conocimientos (ECC) utilizándolos para contribuir al 




Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
 
 
Ítem Competencias relacionadas con la formación profesional  SÍ NO 
1 
Conozco y utilizo los recursos Web necesarios para hacer uso de las TIC en 
la adquisición de conocimientos complementarios sobre mi asignatura, 
además de la pedagogía, que contribuya a mi propio desarrollo profesional. 
  
2 
Creo proyectos complejos, colaboro con otros docentes y hago uso de redes 
para acceder a información, a colegas y a expertos externos, todo lo anterior 
con el fin de respaldar mi propia formación profesional. 
  
3 
Tengo la capacidad y la voluntad para experimentar, investigar, aprender 
continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear comunidades 
profesionales del conocimiento. 
  
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
 

















ANEXO 2. ENCUESTA DOCENTES. 
 
Apreciado profesor: Agradecemos el tiempo que ha tomado para leer y responder las 
siguientes preguntas. La información que nos proporcione será manejada con estricta 
confidencialidad. Por favor responda con sinceridad.  
 
 
ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO 
 
Marque en la casilla según corresponda. 
 
 
Sexo Masculino  
Femenino  
   
 
Rango de Edad 20  – 30 años  
31  – 40 años  
41  – 50 años  
51  – en adelante  
   
 
Años de experiencia docente 
1  – 10 años  
11  – 20 años  
21  – 30 años  
Más de 31 años  





Su nivel académico 
Nivel Titulo obtenido 
Bachillerato   
Licenciatura   
Especialización   
Maestría   
Doctorado   
 






2. ACCESO A LAS TIC 









¿Accede a los recursos tecnológicos de la institución cuando los necesita?     
¿Se programan horarios y tiempos específicos para acceder a esos 
recursos? 
   
 
¿Accede a los recursos tecnológicos en diferentes horarios?     
¿Se planifica la utilización de los recursos TIC como computadores, 
internet, software educativo, tablero digital…? 
   
 
Se motiva en la institución el uso de los recursos TIC disponibles, para el     
Asignaturas que orienta  
Ciencias Naturales  
Matemáticas  
Asignaturas de la especialidad  
Ciencias sociales  
Tecnología e informática  
Lengua castellana   
Inglés  
Filosofía  
Educación artística  
Religión  
Educación física  
Otra  ¿Cuál? 
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desarrollo de actividades académicas. 
 
3. RECURSOS UTILIZADOS EN CLASE 
¿De los siguientes recursos, cuáles utiliza en sus clases? Marque con X la frecuencia con que lo hace. Marque todas las 






Tablero convencional       
Computador     
Películas y videos     
Tablero digital     
Diapositivas      
Internet     
Programas educativos computarizados     
Enciclopedias virtuales (Por ej. Encarta)     
Libros de texto     
Fotocopias     
 
4. USO DE LAS TIC 







































Procesadores de texto (Word, Writer de Open Office, etc.)       
Hoja de cálculo (Excel, Calc de Open Office, etc.)       
Presentaciones con diapositivas (Power Point, 
Presentaciones de Open Office, Prezi, etc.) 
      
Correo electrónico       
Mensajería instantánea (whatsapp, PIN, Skype, Line, etc.)       
Foro       
Wikis       
Blog       
Aulas virtuales        
Bibliotecas virtuales       
Almacenamiento virtual (Dropbox, Google Drive, 
OneDrive, iCloud, etc.) 







































Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)       
Juegos (en computador, en línea)       
Material audiovisual (Youtube, Vimeo, etc.)       
Objetos virtuales de aprendizaje       
WebQuest       
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Buscadores de información en internet (Google, Altavista, 
Bing, Lycos, etc.) 
      
Uso de dispositivos de entrada – salida (memorias USB, 
Unidades de CD-Rom, DVD, etc.) 
      
Uso del video beam.       
Uso del tablero electrónico.       
 















































Diseño páginas Web.       
Diseño Blogs.       
Diseño Webquest.       
Uso de programas de presentación multimedia (ej. Diapositivas 
power point, prezi, etc.) 
      
Participación en grupos colaborativos en Internet.       
Uso de programas educativos.       
Desarrollo de programas y aplicaciones educativas de autor.       
Uso entornos de aprendizaje basados en la web.       
Comunicación con pares a través de la Web.       
Comunicación con estudiantes a través de la Web.       
Elaboración de proyectos colaborativos con el uso de las TIC       
Comunicación con pares a través de dispositivos móviles       
Comunicación con estudiantes a través de dispositivos móviles       
 



































Comparto con los compañeros las experiencias cuando utilizo las TIC.     
Investigo y reflexiono sobre cómo utilizar las TIC en la Institución.     
Integro los computadores en las actividades de enseñanza.     
Fundamento pedagógicamente las actividades académicas que se apoyan en 
las TIC. 
    


































Diseño materiales educativos mediante el uso de las TIC     
Integro la web institucional en los procesos de enseñanza     
Integro actividades de consulta en la web en los procesos de enseñanza     
Uso el correo electrónico, redes sociales,para comunicarme con mis 
estudiantes 
    
Propicio el trabajo colaborativo de los estudiantes con apoyo de las TIC.     
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Propicio que los estudiantes realicen presentaciones con apoyo de las TIC.     
 
6. APROPIACIÓN TIC  




































































































Realizar consultas para preparar clase.      
Realizar consultas de temas que me gustan.      
Realizar exposiciones para las clases.      
Escuchar música.      
Ver videos o películas.      
Ver fotos.      
Jugar.      
Llenar planillas de notas      
Acceder al correo (ver y enviar mensajes).      
Ver noticias.      
Comunicarme con amigos o familiares.      
Realizar escritos.      
Realizar cálculos matemáticos.      
Para entrar a redes sociales (Facebook, Twiter, entre otras.)      
 
7. USO DE HERRAMIENTAS.  
Determine en la escala de valores según corresponda, la frecuencia con la que usa estas herramientas de acuerdo a los 

































Procesadores de texto (Word, Writer de Open Office, etc.)     
Hoja de cálculo (Excel, Calc de Open Office, etc.)     
Presentaciones con diapositivas (Power Point, Presentaciones de 
Open Office, Prezi, etc.) 
    

































Mensajería instantánea (whatsapp, PIN, Skype, Line, etc.)     
Foro     
Wikis     
Blog     
Aulas virtuales      
Bibliotecas virtuales     




Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)     
Juegos (en computador, en línea)     
Material audiovisual (Youtube, Vimeo, etc.)     
Objetos virtuales de aprendizaje     
WebQuest     
Buscadores de información en internet (Google, Altavista, Bing, 
Lycos, etc.) 
    
Uso de dispositivos de entrada – salida (memorias USB, Unidades de 
CD-Rom, DVD, etc.) 
    
Uso del video beam.     
Uso del tablero electrónico.     
Formación pedagógica  para el uso de las TIC     
Formación en integración curricular de las TIC      
 
8. Determine en la escala de valores según corresponda, las fuentes de formación docente de acuerdo a los criterios 







































































Procesadores de texto (Word, Writer de Open Office, etc.)      
Hoja de cálculo (Excel, Calc de Open Office, etc.)      
Presentaciones con diapositivas (Power Point, Presentaciones de 
Open Office, Prezi, etc.) 
     
Correo electrónico      
Mensajería instantánea (whatsapp, PIN, Skype, Line, etc.)      
Foro      
Wikis      
Blog      
Aulas virtuales       
Bibliotecas virtuales      
Almacenamiento virtual (Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, 
etc.) 
     
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)      







































































Material audiovisual (Youtube, Vimeo, etc.)      
Objetos virtuales de aprendizaje      
WebQuest      
Buscadores de información en internet (Google, Altavista, Bing, 
Lycos, etc.) 
     
Uso de dispositivos de entrada – salida (memorias USB, Unidades      
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de CD-Rom, DVD, etc.) 
Uso del video beam.      
Uso del tablero electrónico.      
Formación pedagógica  para el uso de las TIC      
Formación en integración curricular de las TIC       
 
 




ANEXO   3.    GRUPO FOCAL. 
Buenos días, mi nombre es Natalia Alturo y estoy realizando un estudio sobre el uso y 
vínculo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC en el ámbito 
escolar. La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos relacionados con el tema de TIC en el colegio 
Andes de Fontibón. En este senido, siéntansen libres de compartir sus ideas en este espacio. 
Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas lo que importa es justamente su opinión 
sincera. Cabe aclarar que la información es sólo para esta investigación, sus respuestas serán 
unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo 
cada participante. Empezamos haciendo una presentación general de cada uno, mencionamos 
entonces el nombre, profesión y los grados en los que prientamos procesos académicos: 
P1. Ludia Dames, Licenciada en Educación básica primaria y oriento matemáticas e 
informática. 
P2. Ana Collazos y orienta matemáticas en 4° y 5° de primaria. 
P3. Maria Isabel Cordero, dicto matemáticas en 1°, normalmente casi todas las áreas en 
grado primero y en    4° dibujo y orientación 
P4. John Vanegas, matemático de 8° y 7°. 
P5. Carlos Fascine Olarte, estadística de bachillerato. 
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P6. Olga Sanchez, coordinadora académica y dicto lógica matemática en 10° y 11°. 
P7. Sergio Franco, matemáticas de 6° y 7°. 
P8. Jairo Santamaría, matemáticas y geometría de 9° a 11°. 
Empezamos entonces nuestra primera pregunta que hace referencia a cuando 
nosotros hablamos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y alguien 
les nombra el termino a ustedes inmediatamente qué se les viene a lla cabeza?. 
P8. Computadores. 
Por qué profe? 
P8. Por que es la herramienta que nos brinda todo. 
Hay algo más aparte de los computadores? 
P7. Hoy e dia los celulares. 
Muy bien, alguien más? 
P6. Las tablets. 
P7. Las digital. 
Las digital, por qué profe? 
P7. Son muy útiles para escribir mas claro en el tablero, para discutir más con los 
estudiantes, para que ellos observen el grado de aprehencion de nosotros los profesores a 
los nuevos recursos tecnológicos. 
Ok, hay alguna otra herramienta que se asocie con los recursos TIC? 
P6. La internet.  
Por qué doña Olga la internet? 
P6. Pues por toda la información, las posibilidades de comunicación que da la red. 
P2. Los software. 
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Qué tipo de software profesora? 
Power Point, los básicos, pero ahorita está el paquere de Office. Las tecnologías 
están renovándose cada día por la misma actualización  
P4. Los tableros digitales. 
Qué función cumplen los tableros digitales en el proceso académico? 
P4. Permiten como una mayor interacción entre el docente y el estudiante y 
usualmente son más llamativos al estudiante. 
Ok, muchísimas gracias. 
Hoy en día, qué beneficios creen que aportan las TIC en la sociedad?, para qué son 
útiles las TIC en la sociedad. 
P6. Para tener información actualizada de primera mano. 
P7. Dejaar de lado esas clases magistrales de antes donde solamente hablaba el 
docente y acercarnos mas a los muchachos con los recursos tecnológicos que ellos 
manejan casi que naturalmente  
P2. Una mayor comunicación 
Perfecto muchas gracias. 
P2. Motivación, pues esto lo hemos visto en este tiempo en que hemos manejado este 
sistema, los estudiantes se motivan muchísimo mas al ver un video, al ver unas fotos, al 
ver cualquier cosa que nosotros estemos proyectando o bajemos de internet 
inmediatamente ellos como que interiorizan más el conocimiento me parece a mi que al 
ver las cosas tal cual, hay mayor aprendizaje. 
P7. A mi me parece ue una de las mayores herramientas que nos brinda la internet es 
que ya no tenemos que hacer simulaciones en el aula de clase sino que podemos traer el 
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mundo real al aula de clase. Osea, uno puede traer realmente la guerra, puede traer 
realmente los sólidos, muchísimas cosas que son de la vida real entonces están muchos 
mas cercanos los cotentextos de aplicación de las teorías, es posible acercarlas mas a los 
estudiantes que antes que siempre teníamos que hacer dibujitos,  hacer simulaciones de la 
realidad en el aula de clase. 
Doña Olga, de 1 a 10, qué tanto cree usted que los docentes del colegio Andes de 
Fontibón implementan todo esto que usted está diciendo en el aula de clase. 
P6. De uno a diez? 
De uno a diez. 
P6. 7. 
A nivel personal, utilizan algún tipo de herramientas informáticas o tecnológicas? 
Tienen ustedes para su propia clase algún tipo de herramienta informáticas y tecnológicas 
que les ayuden a hacer un proceso diferente? ¿cuál? 
P7. Computador, digital,  
P3. Ipads, video beans, teléfonos móviles. 
Qué otra herramienta tienen? 
P3. USB, tabletas, dvd. 
P4. Diferentes programas como Excell,  Power point, en estadística hay uno que se 
llama R, pero sinceramente lo he utilizado muy poco. 
P8. Para graficar en 10° y 11° utilizamos geogebra 
Sabemos que tienen computadores, video beams, tabletas y diferentes programas en 




P2. Tableta, celular, computador y video beam. 
Qué motivo a la incorporación de estas herramientas en cada una de sus áreas, cuál 
fue el motivo por el cual ustedes dijero, bueno, es importante en este momento empezar a 
trabajar algunas herramientas Tecnológica 
 
 
s y digitales para hacer de la academia un proceso diferente al tradicional que 
probablemente con la educación tradicional tenemos otros resultados que con la educación 
en la que le permitimos al estudiante también incorporar sus conocimientos y desarrollar 
nuevas potencialidades. Cuál fue esa motivación principal? 
P8. La necesidad de actualizar procesos, procesos pedagógicos que nos ayuden a 
trabajar a la par con la tecnología y el crecimiento de los pelados también. Lo que pasa es 
que  nosotros, somos los que tenemos que abordar esas nuevas tecnologías porque para 
ellos es natural, nosotros somos los que tenemos que actualizarnos. La motivación es esa, 
no quedarnos atrás, no quedarnos en el pasado con esas clases de tablero y acceder a la 
tecnología que realmente lo que hace es facilitar el trabajo. 
P6. Las demandas del nuevo milenio para los estudiantes  
A qué corresponden las demandas doña Olga? 
P6. La globalización, la rapidez con la cual uno puede tener información, el traer la 
realidad al aula, contextualizar los saberes es lo que permite este tipo de tecnología. 
P4. Acercar al estudiante a la realidad. 
Las tecnologías permiten eso profe? Acercar a los estudiantes a la realidad? 
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P4. Yo creo que si. Yo estoy segura que si porque en clase nosotros podemos 
compartir con ellos videos, podemos compartir con ellos fotografías, podemos compartir 
con ellos muchísimas cosas que ya no se somete uno y ellos no tienen que someterse a su 
imaginación y a inventarse una célula por ejemplo, sino que yo ya se las muestro y le digo, 
mire esto es una célula y esto es así y así. 
P5. Lo que pasa es q con los estudiantes uno tiene que estar a la moda con ellos. 
Entonces uno puede estar, pienso yo, pues siempre he tenido la convicción de que uno 
puede ser mayor de edad pero si uno está en este cuento de la docencia tiene que estar a la 
moda de ellos, si a ellos les gusta la tecnología, entonces, lo que dice la profe, uno puede 
utilizar herramientas como la célula, entonces uno no se pone a dibujarlas sino que se las 
muestra gráficamente, directamente un video. Por ejemplo hoy en día están los telescopios 
digitales que ya van proyectados al tablero. Desde que uno esté a la moda con ellos, ellos 
le corren más a uno y al aprendizaje. 
Ustedes creerían profesores que todos los compañeros maestros del colegio Andes de 
Fontibón en este momento están implementado procesos de tecnología, de información y 
de comunicación en cada una de las materias o tal vez hay una materia en la que estamos 
más débiles que en otras? 
P6. Por lo menos la LMS la usan todos  
¿Y en otros procesos? ¿En el aula de clase? 
P6. En el aula de clase, hay asignaturas, como por decir algo educación física, que 




Y en cuanto al aprendizaje observan diferencias a partir de la incorporación de las 
TIC en el colegio?. Desde que vienen ustedes trabajando con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aula de clase han evidenciado diferencias entre el 
proceso que se lleva con la educación tradicional y el proceso que llevamos en este 
momento? 
P8. Por supuesto. Por lo menos en matemáticas ha habido un avance significativo 
porque ya se pueden consultar más cosas, la información que se tiene es mucho más 
amplia. No estamos centrados a un texto, a lo que diga yo en el tablero sino a toda la 
información que se puede recoger y se puede discutir muchísimo más, se abordan más 
temas. 
P3. Para mi es una herramienta porque no solamente las herramientas tecnológicas 
nos dan la posibilidad de cambiar una metodología en la clase, el juego, es importante y la 
metodología llamada constructivismo ofrece en matemáticas una cantidad de juegos, de 
recursos que abren el proceso de los niños para sumar, restar, multiplicar y dividir. Es una 
herramienta, un apoyo que puede utilizar al inicio, en el desarrollo o al final de la clase, 
pero se pueden implementar otras metodologías, otras posibilidades. 
P7. Yo lo miro desde los resultados que hemos tenido en Saber 11° de este año que 
han sido significativo, más significativo que en otros años, claro, eso unido a otro tipo de 
procesos de evaluación que hemos asignado, etc. Pero pues obviamente sí creo que las 
tecnologías de la información y la comunicación nos han ayudado bastante. Esperaremos 
los resultados de las pruebas saber que vamos a trabajar mañana, pero en general sí. 
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Si hoy, a ustedes les dijeran profesores, retiramos computadores, retiramos video 
beams, cancelamos el uso de teléfonos, celulares, internet en el colegio, qué pensarían 
ustedes?. 
P8. Sería un retroceso. Ya es más difícil devolverse a eso que continuar. Yo mismo 
me vería despistado en el cuento de volver a tomar el tablero y el marcador. Me daría 
hasta pereza además.  
P3. Yo pienso que son solamente circunstancias que lo llevan a usted a eso, porque 
usted se acomoda a las tecnologías y en el momento en el que usted tenga como recurso la 
tecnología pues se adecua a ellas, en el momento en que no la tenga pues lógicamente 
tiene que ir acostumbrándose a otro tipo de estrategias, otro tipo de metodologías. 
Lógicamente las tecnologías facilitan y dan una visión diferente a lo que da lo tradicional, 
pero en el caso en que no estuvieran pues yo pienso que uno tiene que ir a la vanguardia de 
las cosas de tecnología y se tendría que adaptar a otro tipo de enseñanza sin hacer el 
retroceso de lo que ya venía. 
Y de cara a los estudiantes qué percepción creen que tendrían ellos si hoy 
recogiéramos todo lo que tenemos de tecnología en el colegio? 
P6. Pues igual ya todas las semanas en las casas tenemos lavadoras y si nos quitan la 
lavadora, pues tendríamos que lavar a mano. Nos demoraríamos otra vez. Si no la hay 
pues tampoco dejaríamos de lavar así como tampoco dejaríamos de enseñar. 
Y ustedes profesores, qué opinan? 
P2. Lo que pasa es que el ser humano es un ser de costumbre, entonces nos 
acostumbramos a ciertas cosas. A mí me paso una experiencia sencilla pero la quiero 
compartir, estábamos acostumbrados a teléfono inalámbrico, se nos dañó y nos tocó 
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colocar uno de cablecito y es incómodo estar uno ahí. Es solamente uno adaptarse. Al 
principio pues es fastidioso pero pues qué tengo que hacer? Pues adaptarme, estar ahí en la 
sala al lado del teléfono, no me puedo mover. Solamente adaptarme a lo que me brinda el 
ambiente, a lo que nos brinda el medio.  
¿Y para los estudiantes también sería igual profe, solamente adaptarse a las nuevas 
condiciones? 
P5. Para los docentes es más fácil, porque sólo se adapta uno, pero para los 
estudiantes sería un proceso más larguito porque ellos están acostumbrados a su 
tecnología, a tener su celular, a tener su computador. Eso sería un procesito más 
complicadito. 
¿Qué creen ustedes que aporta las TIC al diseño curricular? Ya sabemos que en el 
aula de clase podemos hacer ejercicios muy importantes, que los estudiantes aprenden tal 
vez más, aprenden mejor y aprenden de una manera significativa, pero en el proceso de 
diseño curricular cómo creen ustedes que las TIC aportan? 
 
P8. Cómo motivación y además es un acelerador de procesos, por llamarlo así. 
De qué manera las TIC es un acelerados de procesos? 
P8. Por decir algo, si en una clase yo estoy pensando en pasar al tablero y hacer tres 
gráficas de una ecuación, de pronto con una ayuda tecnológica y si me voy a demorar en 
eso por ahí unos 20 minutos, con eso puedo demorarme 2 minutos y me centro más bien 
en las transformaciones que puede tener en la función más que en esa la ubicación delos 
puntos en los planos cartesianos. De pronto permite un poco más de análisis, siempre y 
cuando se enfoque hacia eso, porque una de las desventajas que tiene la tecnología es el 
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enfoque que se le da, porque si nos quedamos en la parte primaria, en los contenidos que 
hay ahí pues simplemente se está desperdiciando toda la potencialidad que puede tener 
cualquier tipo de herramienta tecnológica. 
P6. Bien utilizada libera el tiempo de los maestros para que se centre más en la 
conceptualización, en la formación de saberes en la discusión, en la argumentación y eso 
permite dar tiempo a desarrollar otro tipo de competencias en los estudiantes. 
¿A principio de año cuando ustedes se sentaron a replantear su maya curricular, a 
hacer las adaptaciones necesarias, pensaron en que era necesario incluir en esa maya 
curricular las TIC? Y de qué manera esas TIC podían ayudar al proceso de 
conceptualización como lo dice doña Olga de cara a los estudiantes.  
P5. Pues al utilizar los libros virtuales, los libros digitales teníamos que hacerlo. Era 
absolutamente necesario tener que adaptar esa maya curricular. 
Todos lo hicieron desde su área y desde su área. Todos intentaron adaptar las TIC a 
la maya curricular y al replanteamiento que año a año se le debe hacer a la maya 
curricular. 
P6. Si, los profesores empezaron su primer bimestre con toda la planeación subida a 
la LMS. 
Qué tipo de materiales, documentos o capacitaciones creen que necesitarían los 
maestros para incorporar o incrementar el uso de las TIC  en las clases. Nosotros sabemos 
de primera mano que hay muchas herramientas y muchos software que nos permite 
trabajar las áreas específicas pero que no los trabajamos en clase por tiempo o por 
desconocimiento de las herramientas específicas. Cuáles creen ustedes que son esas 
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principales capacitaciones que los maestros deben tener para poder implementar esto en el 
aula de clase. 
P7. Pues a mí me parecería interesantísimo que empezáramos a trabajar otro tipo de 
enlaces. Por ejemplo para videos, que tuviéramos otro tipo de enlaces diferentes a You 
Tube, sino buscar otro tipo de enlaces más académicos y les enseñáramos de paso a los 
estudiantes a tener fuentes más fidedignas y mas académicas de consulta de la información 
que no sea Wikipedia o You Tube, osea especializar, pero para esto los maestros deben 
conocer mas plataformas. 
P4. Yo pienso que sería muy interesante hacer una exploración más afondo de todo 
lo que la red le puede brindar a uno de forma o en el aspecto educativo porque la red tiene 
muchas cosas que se pueden tomar pero desconocemos la mayoría, entonces bueno sería, 
que primero nosotros como docentes, aprender a ubicarnos muy bien en el ciberespacios y 
luego de ubicarnos bien, saber de dónde sacar la información, a que paginas nos podemos 
ubicar para determinada información, después sería interesante capacitarnos en la creación 
de Blogs y páginas web para poder canalizar todo esto que tiene la nube y canalizarlo en 
los propios intereses que tiene la asignatura o tema específico. 
¿Ustedes personalmente utilizan computadores en el colegio todo el tiempo? 
P3. Computadores y Ipads. 
¿Ustedes creen que hay herramientas como Ipads y computadores que no favorezcan 
el proceso académico? 
P2. Todo depende de la intencionalidad con la que se utiliza. Si yo tengo el 
computador y le doy un uso bueno, favorece todo lo inherente a la educación. Es como los 
muchachos, si yo tengo plan de datos ene l celular y el plan de datos lo utiliza solamente 
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para Facebook y para WhatsApp y si yo tengo un plan de datos y cuando el profesor está 
explicando algo y averiguo y amplío la información. Todo depende de la finalidad con la 
que se use 
¿Y cuáles son esas maneras en las que no es práctico utilizar las TIC? 
P2. Dependiendo del grado de adicción al internet, al teléfono, a la Tablet. Hay 
personas, estudiantes, docentes, ahorita todo el mundo (lo dijeron en un programa este fin 
de semana) la adicción a estos tipos de aparatos tecnológicos es increíble. Es importante 
saber manejar y hacer que en el colegio los estudiantes lo manejen de manera seria porque 
es muy peligrosos ese tipo de adicción.  
P8. Hay competencias que no se pueden hacer a través de las Ipads  de los celulares 
ni de los computadores, por ejemplo el entrenamiento socio espacial, por ejemplo la 
escritura, la argumentación, la síntesis, el aprender a leer. Definitivamente no importa que 
tu leas en el ipad o en el computador, mas alla de leer tu tienes que aprender a argumentar, 
tienes que aprender a discutir, aprender a hacer síntesis, tienes que poder hacer una crítica. 
Hay una cantidad de rasgos que las herramientas tecnológicas no las brindan  por eso hay 
que ser racional en el uso de las tecnologías. 
P4. Yo pienso que por otro lado las tecnologías dejan de ser una herramienta para 
convertirse en el fin de las cosas. Porque es muy diferente que yo tenga mi computador 
para dar una clase o algo, entonces, el día que no traigo el computador o se me apagó o se 
me dañó, entonces yo ya no puedo hacer nada porque no tengo planillas, no tengo lo que 
les iba a presentar hoy. Y los muchachos también les pasan eso. Poe ejemplo uno les 
manda a hacer determinada consulta y si ellos copiaron una letra mal y lo copiaron en 
Google y no les arrojó un resultado, para ellos eso ya no existe. Osea si ellos colocaron 
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Mapa con doble P y les dice una cosa completamente diferente para ellos como que limita 
ese raciocinio y esa intuición para dejarlo simplemente algo plano, lo que me diga eso es y 
ya. 
P7. Lo que pasa es que la tecnología está volviendo al ser más inepto. Yo dando 
cuenta por ejemplo en el Play Store ya se pueden descargar los libros. Llegará un 
momento en el que no tengamos que ir a la biblioteca, ni siquiera a una librería porque ya 
uno puede descargar. Qué está pasando hoy en día? Analizando, hasta las neveras de hoy 
en día le dicen a uno qué hay en la nevera (se acabaron los huevos, se acabó la carne, se 
acabó la leche). Nos está volviendo autómatas. Nos estamos volviendo adictos a los 
medios tecnológicos, pero llegamos a extremos de no relacionarnos entre humanos sino a 
conectarnos. Ya no hablamos de relaciones sino “conectémonos”. 
P4. Yo pienso que eso no es tan preocupante, lo que pone el profesor, que yo pueda 
tener una nevera que me avise que se acabaron los huevos a la leche me parece fantástico. 
Me ahorraría un montón de tiempo que puedo utilizar en procesos de orden superior, a leer 
mas, a plantearme problemas diferentes. Entonces al que se libere el tiempo no es 
problema. Ni tampoco creo que los seres humanos nos vamos a volver máquinas ni robots 
ni vamos a dejar de comunicarnos porque nuestra naturaleza es esa. Por que el hombre se 
hace con los tres, el hombre necesita de los otros, pero el que se ahorre tiempo en una 
cantidad de cosas que antes teníamos que hacer pues nos permite tener el tiempo de 
racionalizar, de pensar la tolerancia, de pensar cómo vivir mejor, obviamente pues hay que 
racionalizar, guiar a los niños, educar la comunidad educativa, educar a los padres, en el 
uso racional. Todos los podemos hacer y creo que una de las misiones de la escuela. 
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P2. La comunicación Face to Face, perdóneme la expresión, se ha perdido mucho. En 
nosotros que somos ya adultos y tenemos un chip distinto no nos dejamos llevar por ese 
tipo de cosas, pero la juventud de hoy ha perdido ese contacto del que hablaba el profe 
Jaime. El contacto de un abrazo, un beso porque todo es por medio de los aparatos. Ahora 
esto esta de moda, chatear o chatear.  
P6. Podemos conocer a dos personas, la que escribe y la que habla, son muy 
distintas. 
P2. Qué seres humanos somos, no nos vamos a convertir en máquina pero vamos a 
dejar de lado la parte humana. Nosotros tenemos un chip distinto, pero lo que viene detrás 
de nosotros. 
P4. Me parece que es imposible dejar la parte humana de lado, ni la comunicación ni 
la conversación. Conversan diferente y los jóvenes se afanan porque hay una moda de 
poner lo íntimo de forma pública, por la inmadurez que tiene un niño, una niña, un 
jovencito, pero igual l aparte humana no se va a dejar de tener, son otras formas de 
comunicación, otras formas de relación que están medianas por una cantidad de cambios 
que ha dado la globalización, la tolerancia hacia los grupos diferentes, color lo son los 
LGBT, los feministas, estamos en una época de transición donde se igualan una cantidad 
de relaciones que habían antes y empezamos a idealiza, el matrimonio, el amor, que antes 
era una maravilla porque era hasta que se acabara la vida, porque cuando estaban los 
Borgia o cuando estaba Roma, o cuando estaba la edad media todo era amor y todo era 
belleza, lo cual no es verdad. Hay unos ideales del pasado que es claro que no son 
verdaderos. Son ideales que los seres humanos tenemos respecto al amor, respecto a la 
amistad, respecto a la comunicación que vamos a seguir teniéndolos porque somos seres 
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humanos y no vamos a poder vivir sin eso. A mi me parece que estamos en un momento 
de transición donde debemos ser responsables con la educación de los niños. 
P1. Frente a esto yo también pienso que son como periodos o etapas de transición, 
donde las personas por el auge de las tecnologías sienten que esa es su prioridad es tener 
WhatsApp, tener Twiter tener cualquier tipo de red social y comunicarse con ellas. Pero 
cuando pase el boom social, así como cuando alguna vez fue Messenger y eso se acabó y 
la gente no se dio ni por enterada. Si usted le muestra a un niño un muñequito de 
Messenger y no saben que es y eso que fue hace 10 años fue tendencia. 
P6. Mucho menos, 5 años. 
P1. De pronto en unos diez años van a decir Twitter y van a decir “¿y eso qué es?”, 
entonces yo pienso que eso es tendencia y es cíclico pero de todas formas las raíces de las 
cosas siempre van a tender, por ejemplo, el hecho de que hayan salido CD’s no quiere 
decir que ya no hay conciertos o que ya ustedes no quiere escuchar aun cantante. Si usted 
va a un concierto de X música, a un pueblito de música ranchera o si va a una metrópolis a 
escuchar un concierto de música electrónica, usted puede tener 20 cd´s del autor pero 
usted quiere ir a escuchar a su cantautor lo que sea. Y lo mismo pasa en la educación que 
muchas veces dicen que la tendencia en educación es que nosotros los profesores en algún 
momento no existamos porque todo va a ser virtual, todo va a ser por videos y todo eso. 
Pero yo pienso que en la época en que salieron los libros también pensarían eso, para qué 
ser profesor o para qué reúno a 20 personas a charlarles algo si ya está el libro para leerla. 
Lo mismo cuando salieron los audiolibros. Ya los libros están descartados porque para que 
se van a tomar la molestia de coger un libro, cargarlo y leerlo si ya se puede escuchar. Así 
va a ser la educación, las TIC pueden ser el boom del momento y pueden salir muchas 
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cosas pero la clase tradicional donde una persona le oriente a usted lo que tiene que hacer, 
esa vaina nunca va a pasar de moda. Si nos remitimos al álgebra y usted es autodidacta, 
coge el álgebra de Baldor usted puede aprender solo porque ahí está claramente todos los 
ejercicios y si le queda duda ahí está la respuesta a los ejercicios. El álgebra siempre va a 
ser algo de complejidad y siempre va a necesitar al profesor así tenga los videos, siempre 
va a necesitar un profesor que le diga dónde está cometiendo el error. 
En cuanto a la evaluación, realizan ustedes evaluaciones de aprendizaje de 
contenidos a través del uso de las TIC. 
P4. Algunas veces, algunos maestros en algunas ocasiones. También es una falla 
institucional. Hasta este momento tenemos una sala de sistemas que nos permite hacer 
evaluaciones en línea. A partir del año entrante espero, esperamos, se puedan hacer 
evaluaciones en línea. En este momento por ejemplo la evaluación de maestros se está 
haciendo en la sala de sistemas con unas evaluaciones en línea, pero es una cultura que 
tenemos que empezar a implementar. 
¿Y ustedes profesores que piensan de la idea de empezar a utilizar evaluaciones en 
línea  o evaluaciones aplicadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Creen ustedes que es una buena opción o no para sus materias? 
P6. En matemáticas he visto páginas donde se elabora una base de datos y le da un 
rango de opciones a los valores y el mismo sistema le arroja 20 evaluaciones diferentes, 20 
resultados diferentes y a cada uno de los estudiantes les da las 20 respuestas. Si uno lo 
sabe utilizar y si uno está capacitado para ejercer eso es una maravilla porque ya sería uno 
no tendría que revisar 40 evaluaciones de 20 preguntas cada uno y entrar a revisar y a 
explicar a cada uno de los estudiantes el error. Es una maravilla porque uno solamente 
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carga eso y le manda a los estudiantes y el estudiante sabe de una vez que nota sacó, en 
qué se equivocó y yo como profesor se que nota le voy a colocar, me arroja todos los 
resultados y los porcentajes por cada tema. Si se sabe manejar eso es una gran ayuda. 
P8. Es una gran ayuda, sin embargo creo que sería una herramienta más para evaluar, 
porque la evaluación tiene unos problemas tan amplios a resolver que definitivamente el 
docente si necesita sentir, interactuar con la evaluación del estudiante, porque creo que una 
maquina no alcanza a mirar hasta donde el niño por ejemplo alcanza a hacer un proceso. 
La máquina no lo alcanza a percibir, el maestro si. Yo alcanzo a mirar que el niño hizo 
cinco de siete pasos bien y su respuesta no le dio poque se equivocó en un pasito pero uno 
sabe que el concepto está y que el algoritmo está pero se equivoca en un pasito entonces la 
máquina tiene esa limitante. Definitivamente el maestro si necesita sentir, oler, interactuar 
con el saber del estudiante. Eso jamás se podrá quitar y no creo que ninguna máquina lo 
pueda percibir. Ni la actitud, ni la aptitud, ni hasta donde el niño capta. Esto es una 
función realmente del docente con el docente irremplazable. 
P3. En un proceso de evaluación hay que tener en cuenta que hay partes y pasos a 
seguir. Hay heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Y eso de los que habla doña 
Olga es el poder de la subjetividad al momento de evaluar y la tecnología no puede 
evaluar esa subjetividad de la que estamos hablando. Siempre tiene que haber la 
heteroevaluación entre nosotros y autoevaluación para nosotros mismos. No se si la 
tecnología lo haga. 
P1. Si, osea en una evaluación que sea realmente formativa hay que meter muchos 
instrumentos, diferentes instrumentos para poder acercarse. Ibañez, en un libro que se 
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llama “Del algoritmo al sujeto” dice: “si fuera objeto, sería objetivo; como soy sujeto, soy 
subjetivo”. 
P4. De todas formas, la evaluación como uno la plantea en una institución educativa, 
tiene  que ver mucho con la parte personal del estudiante porque el colegio se ve como una 
micro sociedad donde el estudiante interactúa de diferente manera con diferentes 
profesores y por eso la evaluación es simplemente un proceso y más que un proceso 
cognitivo es un proceso formativo del estudiante. Por eso todos los test que uno pueda 
aplicar son válidos y son muy chéveres y son un porcentaje de lo que encierra en si una 
evaluación, porque la evaluación no puede limitarse solamente a un test.  
¿Para terminar profesores, pensemos en cómo vamos a encontrar los centros 
educativos, las instituciones educativas en 10 años?. 
P6. El fin de semana salió un artículo donde decía, cómo van a ser los colegios en 20 
años, una vaina así y decía que ya no tendríamos paredes, un poco de cosas. Pero yo 
pienso que la educación simplemente es un reto y un reto más que para el estudiante para 
el docente porque usted tiene que estar a la par con las necesidades que tienen los 
estudiantes. Cambiarán muchas cosas en la educación y de pronto vendrá una nueva 
corriente pedagógica, de pronto las TIC cambiarán y el boom será otra cosa. Pero yo si 
pienso que hay cosas inherentes a la formación y a la educación que siempre seguirán 
iguales y que siempre tendrán que prevalecer frente a una formación integral del 
muchacho. 
¿Y ustedes profesores? 
P2. Yo pienso que en unos años muchas cosas de la tecnología van a cambiar, pero 
muchas cosas de lo que se llama el hogar del colegio nunca van a cambiar, porque a el 
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80% de los estudiantes les gusta venir al colegio. Así no les guste hacer tareas, asi no les 
guste hacer actividades, así no les guste prestar atención, el solo hecho de estar al lado de 
sus compañeros a ellos les gusta y más hoy en día con los avances tecnológicos, a ellos les 
gusta más. No más en clase viendo un video, así no entiendan, no hagan nada, a ellos les 
gusta y yo creo que en unos años con más gusto van a venir al colegio. 
P5. Yo creo que de pronto habrá más herramientas, nuevas tecnologías, pero yo creo 
que los conocimientos no van a cambiar, los valores tampoco. La manera de dirigir un 
grupo no va a cambiar, solamente las herramientas que uno tiene para hacerlo y la idea es 
saberlas utilizar con ellos. 
Profesores muchas gracias.  
ANEXO   4. ENCUESTA A DOCENTES 
DOCENTE: ____________________________________________________________ 
FECHA: __________________________         AREA: ________________________ 
Apreciados docentes, solicitamos responder la siguiente encuesta con la mayor sinceridad 
posible, ya que de esta manera podremos obtener resultados reales. 
Siendo 5 la puntuación máxima y 1 la puntuación mínima, responda 
1. Para usted, profesor(a), es importante mediar los procesos académicos con TIC 
_____________ 
2. Si su salón de clases cuenta con medios tecnológicos, que tanto utiliza dichos 
medios con recursos complejos y dinámicos (diferentes a Power Point, Excel, 
Plataformas de gestión y videos de You Tube).____________________ 
3. Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente: 
a. Una vez al mes, 
b. Una vez a la semana, 
c. Todas las clases, 
d. Eventualmente, 
4. La utilización de los medios tecnológicos, que el colegio ha puesto a su disposición 
en los salones, ha contribuido a mejorar la orientación de sus clases de manera 
a. Significativa, 
b. alternativa,  
c. irrelevante 
5. Siendo 100% el porcentaje total, indique la distribución de uso de TIC en cada etapa 





c. Final,  
6. El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es a su criterio 
a. nulo,  
b. suficiente, 
c. bueno,  
d. excelente, 
7. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente al grupo es 
a. buena, 
b. regular,  
c. mala, 
8. Considera que los contenidos digitales que aportan al desarrollo temático de su clase 
y puestos a su disposición son 
a. Los necesarios, 
b. Pocos, 
c. En exceso,   
 
9. A qué problemas se ha enfrentado en la utilización de los medios dentro del aula 
a. Falta de manejo de un computador, 
b. Dificultad al establecer contacto con los dispositivos, 
c. Falta de uso de recursos digitales, 
d. Falta de conocimiento sobre la ubicación de las herramientas, 
10. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas técnicos en los medios que 
utiliza? 
a. Casi todos los días, 
b. De vez en cuando, 
c. Casi nunca, 
11. Considera que el uso de las TIC en clase 
a. Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes, 
b. Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos, 
c. Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos 
contenidos, 
d. Es una herramienta totalmente prescindible,  
e. Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los 
estudiantes, 
f. Es un recurso importante para mejorar la enseñanza, 
g. Promueve el interés y la motivación de sus alumnos, 
h. facilita el trabajo en grupo y la colaboración con sus alumnos. 
12. ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC?  
a. Diplomados certificados, 
b. Especialización académica, 
c. Maestría, 
d. Doctorado, 





b. No  
14. Especifique en cuáles de las nuevas TIC que se enlistan le gustaría capacitarse 
a. Construcción de sitios web docentes.  
b. Uso del pizarrón electrónico.  
c. Uso de plataformas educativas.  
d. Uso de simuladores.  
e. Uso de software específico para apoyo de los conocimientos y habilidades del 
temario de mi asignatura.  
15. Indique el software que emplea como apoyo para desarrollar su clase 
a. matlab™,  
b. maple™,  
c. mathematica™,  
d. mind manager™,  
e. Word™,  
f. Excel™,  
g. Powerpoint™,  
software asociado al pizarrón electrónico 
 
 
ANEXO 5. FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO A CLASE  
Tomado de Editorial Santillana. Santillana Compartir. 2014 
La función primordial de docente, debe ser preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de 
comprender las nuevas tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la productividad 




Este formato de observación de clase puede ser usado durante o después de la clase observada.  
 
Los siguientes elementos de la clase observada pueden ser evaluados: 
 
- Los contenidos. 
 
- Las actividades realizadas por los  docentes. 
 
- Las actividades realizadas por los estudiantes. 
 
- La integración de las TIC en el aula.   
 
- La organización y gestión en el aula.  
 
- Objetivos cumplidos de la clase y producción de los estudiantes. 
 









Fecha de la clase observada  
Hora de la clase observada  
Nombre del colegio  
 
Lista de verificación de hardware, dispositivos, insumos e instalaciones usadas 
Equipo Portátil o de Escritorio  Accesorios inalámbricos (mouse, 
pen, digital sketch) 
 
Proyector (video beam)  Teléfono inteligente  
Sistema de tablero interactivo  Tablero acrílico  
Conexión a internet  Papelógrafo  
Televisor  Proyector de acetatos  
Reproductor DVD o VHS  Marcadores  
Sala multimedia o informática  Material de trabajo impreso  
Cámara fotográfica  Textos escolares  






Integrar las TIC: 
De acuerdo con los Estándares de Competencias en TIC para docentes (2008), los cambios en la práctica 
pedagógica apuntan a la utilización de diversas tecnologías, herramientas y contenidos digitales, como parte de 
las actividades que se realizan en el aula, ya sea individualmente, en grupos pequeños o con la clase completa. 
Los cambios en la práctica docente suponen responder al dónde y cuándo se deben, o no, utilizar las TIC. 
Aspectos Generales 








usa didácticas apropiadas para la asignatura.      
usa metodologías de enseñanza adecuadas para el 
nivel de los estudiantes. 
     
promueve la participación de todos o de la mayoría de 
los estudiantes en la clase. 
     
promueve el pensamiento crítico en sus estudiantes.      
promueve el aprendizaje colaborativo.      
de da instrucciones claras para que los estudiantes 
realicen cada actividad. 
     
presenta los propósitos de la clase y la(s) temática(s) 
de una manera interesante. 
     
evalúa los propósitos de la clase.      
supervisa el progreso de aprendizaje de sus 
estudiantes (e.g. da retroalimentación, revisa el 
trabajo realizado o la tarea, uso de libromedia, etc) 






Objetivos relacionados con el uso pedagógico de las TIC: 
 
 1. Incorporar en las clases actividades adecuadas que integren las TIC, con el fin de que los estudiantes 
adquieran conocimientos en la asignatura. 
 
2. Utilizar software de presentación multimedia, software educativo y recursos informáticos para 
complementar la enseñanza. 
 
 
En esta clase, el docente usa las TIC para… Si No 
la producción de documentos (e.g. talleres, cuadros usando Word)    
la presentación de un tema durante la clase (e.g una presentación PowerPoint)   
la integración de objetos digitales de aprendizaje (e.g. actividades del libro media u 
otro software educativo). 
  
acceder a  recursos digitales offline (e.g. información, imágenes, videos de un CD-ROM/ 
DVD, libro media,  aplicaciones y simuladores) 
  
acceder a  recursos digitales online (información en Internet, aplicaciones y 
simuladores) 
  
la comunicación electrónica con estudiantes (e.g. e-mail, internet, plataforma LMS,  
teléfonos móviles) 
  
realizar procesos de evaluación.    




En esta clase, los estudiantes usan las TIC para… Si No 
para crear un producto (historieta, PPT, video editado, etc)   
orientarse en un nuevo tema.   
buscar información en bases de datos electrónicas.   
procesar los datos recogidos.   
resolver un problema o una duda.   
presentar información basada en el libromedia   





De acuerdo con los Estándares de Competencias en TIC para docentes (2008), se supone que se debe tener en 
cuenta una definición más amplia de la alfabetización e incluir en este espectro la alfabetización tecnológica, la 
cual comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre los medios tecnológicos de comunicación más 
recientes e innovadores. Por un lado, estas competencias básicas  incluye la utilización de un conjunto de 
recursos y herramientas de hardware y software; por otro lado, las actividades asociadas tienen un rango 
amplio que puede comprender el uso de computadores y de software de productividad; entrenamiento, 
práctica, tutoría y contenido web; así como la utilización de redes, con fines de gestión.  
Objetivos:  
 
1. Demostrar el uso básico del software de presentaciones multimedia, Libro digital y otros recursos 
informáticos. 
 
2. Utilizar tecnologías comunes de comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, 





En esta clase, el docente demuestra habilidades para… Si No 
encender los equipos del aula digital (portátil, digital sketch, proyector, sistema de 
sonido) 
  
establecer la conectividad entre el portátil, el proyector y en el caso que aplique la 
digital sketch. 
  
acceder al libro digital u otros recursos digitales que quiera proyectar.   
usar adecuadamente los diferentes comandos del libro media o de otro software (e.g., 
PowerPoint, Prezi, etc) 
  
usar adecuadamente los objetos digitales de aprendizaje asociados al libro media (e.g., 
audios, videos, ampliaciones multimedia, etc)  
  
sortear problemas de índole tecnológico que se le puedan presentar.   
manipular el hardware adecuadamente (portátil, digital sketch, proyector, sistema de 
sonido) 
  
Cerrar debidamente los programas informáticos y apagar los equipos.   
 
Observaciones:  
Observaciones por parte del docente: 
Recibido a conformidad   Sí               No  
 
 
ANEXO 6. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES 
Tomado de: programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/.../PGELAPFM_003.doc 
 




NATALIA ALTURO MORALES 
A continuación le solicitamos marcar con una X el nivel de la escala que mejor refleje su 










Los objetivos de la propuesta de gestión 
fueron claros. 
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Los contenidos de la propuesta de 
gestión fueron suficientes para alcanzar 
los objetivos propuestos. 
    
La propuesta de gestión fue relevante y 
útil.  
    
Material  
Los materiales que recibió fueron 
acertados y suficientes. 
    
Las presentaciones fueron claras y 
fáciles de seguir. 
    
El contenido fue oportuno y de calidad.     
La propuesta de gestión fue suficiente 
para implementar los conocimientos en 
su trabajo. 
    
Expositores  
Los expositores dominan los temas 
tratados. 
    
Los expositores tienen dominio de 
grupo. 
    
Los expositores estimulan la 
participación e intercambio de ideas y 
experiencias. 
    
Organización  
La organización de la propuesta de 
gestión y el soporte logístico fueron 
apropiados. 
    
La sesión o sesiones se cumplieron en 
el horario dispuesto. 
    




















ANEXO 7. INSTRUCTIVO DE USO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE  
 
En el presente instructivo, encontrará la información necesaria para el uso de la Plataforma de 
Gestión del Aprendizaje. 
 
Ingrese al explorador Google Chrome y digite la página web de la plataforma.  
  








2. Ingrese su usuario y contraseña: recuerde que esta información es suministrada por el 





3. Vaya a la BIBLIOTECA GENERAL Nueva  
 
4. Encontrará la siguiente pantalla, haga clic en Nueva  
 
5. Diligencie el TÍTULO (Nombre que va a recibir la Biblioteca). DESCRIPCIÓN (Corta 
narración del contenido de la Biblioteca). Finalice dando clic en CREAR.  
  














   
6. Al dar crear aparece la Biblioteca que en este caso se llama EJEMPLO. Luego de clic en 
nuevo recurso.  
 













9. Ya está creada la Biblioteca, allí puede adicionar los recursos que considere necesarios. 
10. Asignar la actividad al curso  






















 Paso 2. En este paso debe tener especial cuidado en el campo DESCRIPCIÓN, debido a 




 Paso 3. Seleccione la opción adjunte el recurso y cree.   
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